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Razvojne strategije malih držav 
Magistrsko delo ugotavlja, na kakšen način so se razvijale male države po koncu obdobja 
kolonizacije. Ob pridobitvi samostojnosti so bile večinoma nerazvite in gospodarsko zelo 
odvisne od nekdanjih kolonizatorjev. Vsaka država je ubrala svojo pot, nekatere so postale 
zelo uspešne, druge pa manj. Katere razvojne strategije so bile uporabljene ter zakaj se 
stopnje razvoje, ki so jih dosegle male države, tako zelo razlikujejo? Je bila usmerjenost v 
trgovino ključna za razvojni uspeh? Namen dela je s pomočjo empirične analize raziskati, ali 
je izvozna usmerjenosti primerna strategija razvoja per se ali pa obstajajo nekateri drugi 
instrumenti politike, ki določajo uspešnost razvoja države. Osredotočila sem se na analizo 
razvoja treh malih otoških držav – Singapurja, Mauritiusa in Zelenortskih otokov. Do danes 
so vse tri države dosegle zelo različne stopnje razvoja. Kljub temu, da je izvoz eden od 
glavnih dejavnikov razvoja za male države pa lahko na podlagi analize trdim, da je od vsake 
posamezne države odvisno, kako izkoristi dane razvojne možnosti. 
Ključne besede: razvojne strategije, male otoške države, Singapur, Mauritius, 
Zelenortski otoki.  
 
Development strategies of small states 
This master thesis tries to find out how small states developed after the end of the 
colonization. When they gained independence, they were mostly underdeveloped and 
economically dependent on the former colonizers. Each state has taken its own path, some of 
them became very successful, others not so. Which development strategies were used and 
why do the levels of development achieved by small states vary so much? Was the trade 
crucial for development success? The purpose of my thesis is to explore with empirical 
analysis if export orientation is an appropriate development strategy for the small states per 
se, or are there some other policy instruments which determine a small country’s successful 
development. I focused on the analysis of the development of the three small island states - 
Singapore, Mauritius and Cape Verde. Until today, all three counties have reached very 
different stages of development. Despite the fact, that export is one of the main development 
factors for small countries I can assert on the basis of the analysis, that it depends on each 
county, how they take advantage of given development opportunities. 
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1.1 OPREDELITEV TEMATIKE IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
Formalno imajo vse države, od največje do najmanjše, enake pravice, dolžnosti in priložnosti. 
Toda v resnici mednarodno skupnost (od Vestfalskega kongresa, ki je postavil temelje 
mednarodne skupnosti) sestavljajo države, ki se po obsegu, moči in družbeni vsebini zelo 
razlikujejo in imajo zelo različen vpliv na dogodke v mednarodnih odnosih (Petrič, 1996, str. 
876). Če bo sistem držav ostal ključni element svetovne politike, bo študij majhnih držav 
sestavni del discipline mednarodnih odnosov (Neumann in Gstöhl, 2004, str. 2). Pomembno je 
tudi dejstvo, da se je število držav v zadnjih 50 letih povečalo za štirikrat, z 51 suverenih 
držav leta 1945 (Salvatore, 2001, str. 71) na današnjih 193 držav, ki so članice Združenih 
narodov (United Nations, 2017). 77 % vseh malih držav na svetu se je oblikovalo v zadnjih 70 
letih (Natella in O'Sullivan, 2014, str. 3). To kaže, da je vprašanje malih držav v mednarodnih 
odnosih in v globalnem gospodarstvu vse bolj pomembno.  
Leta 1957 je Mednarodna gospodarska zveza (International Economic Association) v Lizboni 
organizirala mednarodno konferenco o ekonomskih posledicah majhnosti držav (Castello in 
Ozawa, 1999, str. 8). Robinson (P. Damijan, 1996, str. 14) je trdil, »da je paradoksalno, da je 
povezava med velikostjo države in njeno gospodarsko učinkovitostjo prejela tako malo 
znanstvene pozornosti«. V 60. letih 20. stoletja je Kuznets (Castello in Ozawa, 1999, str. 8) 
trdil, »da je ekonomska struktura malih držav tako drugačna od velikih, da jih ni mogoče 
obravnavati kot primerljive enote v gospodarskem razvoju«. Po mnenju nekaterih avtorjev je 
študij malih držav kot specifična raziskovalna kategorija dosegel vrhunec v 70. letih 
prejšnjega stoletja, sočasno s procesom dekolonizacije (Neumann in Gstöhl, 2004, str. 9). V 
tistem času so mnogi ekonomisti trdili, da pomanjkanje velikosti malim državam določa 
njihovo bogastvo – majhnost domačega trga, nizka diverzifikacija njihovega gospodarstva, 
pomanjkanje naravnih virov, manjša ekonomija obsega in višji stroški proizvodnje (prav tam). 
Trdimo lahko, da so male države še vedno zapostavljene v mednarodnih ekonomskih odnosih 
in v ekonomski teoriji (Udovič in Svetličič, 2007, str. 44), in da ekonomske ter politične vede 
podcenjujejo pomen malih držav. Globalizacija in zmanjševanje trgovinskih ovir sta v 
zadnjem času zmanjšala pomanjkljivosti, ki jih prinaša majhnost, ter spodbudila oblikovanje 
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novih držav (Salvatore, 2001, str. 71). Globalno gospodarstvo postaja vse bolj medsebojno 
odvisno v današnjem globaliziranem svetu (Gilpin, 2001).  
Medtem ko se je male države tradicionalno dojemalo kot zapostavljene, saj jim je njihova 
majhnost preprečevala diverzifikacijo v širok spekter dejavnosti, zaradi česar so bile bolj 
občutljive na trgovinske šoke kot velike države (Briguglio, Persaud in Stern, 2006, str. 4), je 
proces globalizacije spremenil več predpostavk. Male države morajo imeti različne razvojne 
strategije za doseganje uspeha: nerazvite male države morajo oblikovati in implementirati 
korenite razvojne strategije na osnovi večje avtonomije gospodarske politike, saj imajo lahko 
le tako koristi od splošnega trenda liberalizacije svetovne trgovine (P. Damijan, 1996, str. 56).  
Mednarodna trgovina je izredno pomembna za male države, saj omogoča njihovo ekonomsko 
preživetje (P. Damijan, 1996, str. 115). Male države se specializirajo v tistih panogah, v 
katerih so mednarodno konkurenčne (prav tam). Izvoz je eden od glavnih dejavnikov razvoja 
za male države. Bolj kot je država odprta za trgovino, bolj postane ves svet relevanten trg za 
to državo (Natella in O’Sullivan, 2014, str. 4). Delež izvoza (in uvoza) v bruto domačem 
proizvodu (v nadaljevanju BDP) države in njen izvoz (uvoz) per capita je višji, ko je država 
mala – obseg zunanje trgovine je določen z velikostjo države (P. Damijan, 1996, str. 116). 
Namen tega magistrskega dela je raziskati, ali je izvozna usmerjenost primerna strategija 
razvoja malih držav per se ali pa obstajajo nekateri drugi instrumenti politike, ki določajo 
uspešnost razvoja malih držav. Da bi odgovorila na to vprašanje, analitično primerjam tri 
izbrane male države: Republiko Singapur, Republiko Mauritius in Republiko Zelenortski 




Raziskovalno vprašanje, ki me vodi pri pisanju magistrskega dela, je: Kako uspešna je 
usmerjenost v mednarodno trgovino kot strategija razvoja in ne le pot gospodarske rasti v 
malih državah? 
Magistrsko delo bo razdeljeno na sedem poglavij ter je sestavljeno iz teoretičnega in 
empiričnega dela. 
V prvem poglavju predstavim izbrano tematiko in njen pomen, strukturo, problematiko, 
raziskovalno vprašanje in metodologijo. Poleg tega predstavim tudi pojem razvoja. 
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V drugem poglavju obravnavam opredelitev malih držav, razvoj v razumevanju malih držav v 
ekonomski teoriji ter njihove posebne razvojne prednosti in omejitve. To poglavje temelji na 
analizi primarnih in sekundarnih virov. 
Tretje poglavje je posvečeno izbranim razvojnim teorijam in strategijam. Ekonomske teorije 
poskušajo najti razlago oziroma so osnova za razvojne strategije, ki vodijo države do 
industrializacije in hitrega gospodarskega razvoja na najhitrejši in najbolj učinkovit način. 
Male države imajo potencial, da postanejo velike (v ekonomskem smislu), če se ekonomsko 
razvijejo in tako postanejo gospodarsko pomembne države. V tem poglavju uporabim analizo 
primarnih in sekundarnih virov ter primerjalno analizo. 
Četrto, peto in šesto poglavje so del empiričnega dela magistrskega dela. Kot študijski primer 
sem izbrala Republiko Singapur, Republiko Mauritius in Republiko Zelenortski otoki, saj so s 
svojimi razvojnimi strategijami dosegle zelo različne stopnje razvoja. Ta poglavja temeljijo na 
zgodovinskih in primerjalnih analizah ter na analizah primarnih in sekundarnih virov.  
V Poglavju 7, ki bo zaključek, bom povzela glavne ugotovitve in odgovorila na raziskovalno 
vprašanje. 
1.2 GOSPODARSKA RAST IN GOSPODARSKI RAZVOJ 
Gospodarski razvoj je po 2. svetovni vojni postal vse pomembnejša tema v mednarodni 
ekonomiji in glavni cilj ekonomske politike. Poznamo tri ključne makroekonomske kazalnike, 
ki definirajo stanje določenega gospodarstva. To so stopnja gospodarske rasti (ključna 
makroekonomska kategorija), stopnja brezposelnosti in stopnja rasti cen (Senjur, 2002, str. 6). 
Gospodarski razvoj je širši pojem od gospodarske rasti in vključuje tudi pojem gospodarska 
rast (prav tam). Gospodarski razvoj obravnava problematiko bogastva in revščine, 
proizvodnje in razdelitve dobrin ter razlago in politiko razvoja (Senjur, 2002, str. 5). Pri 
razvoju dajemo poudarek kakovosti, novostim, strukturnim spremembam in povečanju 
(Senjur, 2002, str. 7). To opredelitev razvoja je v ekonomsko teorijo vpeljal Joseph A. 
Schumpeter. Gospodarski razvoj je proces, za katerega je značilno ustvarjanje kakovostnih 
novih značilnosti gospodarstva, za kar je potrebno, da gospodarstvo raste (prav tam). Torej 
obsega gospodarsko rast in tudi izboljševanje kakovosti življenja in strukturne spremembe 
(Senjur, 2002, str. 8). Ko govorimo o rasti, imamo večinoma v mislih količinske spremembe, 
empirično jo merimo z rastjo realnega BDP – gospodarska razvitost kaže raven življenjskega 
standarda (Senjur, 2002, str. 6–9).   
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Senjur (2001, str. 6) je opozoril tudi na drugačno rabo obeh pojmov v zahodni literaturi. 
Pojem gospodarska rast označuje gospodarska gibanja razvitih držav, gospodarski razvoj pa 
se nanaša na manj razvite države (prav tam). 
Vsaka država stremi k razvoju. V strogo ekonomskem smislu je razvoj običajno pomenil 
doseganje trajne stopnje rasti dohodka na prebivalca, kar državi omogoča, da svojo 
proizvodnjo razširi hitreje, kot se povečuje stopnja rasti prebivalstva (Todaro in Smith, 2011, 
str. 14). Razvojne strategije se zato po navadi osredotočajo na hitro industrializacijo, pogosto 
na račun kmetijstva in razvoja podeželja (prav tam). V 50. in 60. letih so teoretiki proces 
razvoja videli kot niz zaporednih stopenj gospodarske rasti, skozi katere morajo iti vse države 
(Todaro in Smith, 2011, str. 110). Razvoj je postal sinonim za hitro in agregatno gospodarsko 
rast. Cilj gospodarskega razvoja je bil ustvariti bogastvo države. Pred letom 1970 se je hitra 
gospodarska rast štela kot dober približek za druge lastnosti razvoja (Dang in Pheng, 2015, 
str. 12). V 70. letih 20. stoletja je bil gospodarski razvoj redefiniran v smislu zmanjšanja ali 
odprave revščine, neenakosti in brezposelnosti v okviru rastočega gospodarstva (Todaro in 
Smith, 2011, str. 15). Amartya Sen (Todaro in Smith, 2011, str. 15–19) je poudaril, da BDP ni 
najpomembnejši za razvoj, saj bogastvo ni temeljnega pomena za človekov razvoj. Zanj je 
primarni cilj razvoja izboljšanje življenja vseh ljudi (Sen, 2002, str. 230). Razvoj pomeni 
porast zmožnosti ljudi2 (prav tam).   
Ker v magistrskem delu poskušam odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje, je 
ključnega pomena, da na začetku opredelim pojem male države in predstavim kriterije, na 
osnovi katerih določeno državo lahko uvrstimo v to kategorijo. Zanima me tudi, ali obstaja 




                                                          
2
  Pristop zmogljivosti (angl. Capabilites approach) je privedel do uvedbe indeksa Združenih narodov o 
človekovem razvoju (angl. Human Development Index, v nadaljevanju HDI) ter kasneje še do 
večdimenzionalnega indeksa revščine (angl. Multidimensional Poverty Index), ki sta namenjena za merjenje 
razvoja v tem širšem smislu. V magistrskem delu se držim te širše opredelitve razvoja, ne zgolj razvoja na 
osnovi gospodarske rasti. 
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2 OPREDELITEV MALIH DRŽAV 
 
2.1 DEFINICIJA MALIH DRŽAV 
V strokovni literaturi ni splošno sprejete opredelitve malih držav. Kljub številnim poskusom v 
ekonomski literaturi v 20. stoletju ni bilo splošnega soglasja o numeričnem številu velikosti 
države (P. Damijan, 2001, str. 92). Različne definicije so odvisne od kriterijev, ki jih 
individualno izbere vsak avtor sam. Države lahko razdelimo na velike in male na osnovi 
obsega populacije, velikosti BDP, velikosti ozemlja ter sposobnosti, da vplivajo na svetovne 
cene ali pa izvajajo politično moč nad drugimi državami. Najpogosteje uporabljeno merilo je 
število prebivalcev, na osnovi dejstva, da ta zagotavlja prikaz zaloge človeškega kapitala in 
grob približek velikosti domačega trga (Crowards, 2002, str. 143). Temu kriteriju pa sta bila 
občasno dodana še površina države in celoten dohodek, merjen kot BDP (prav tam). Večina 
literature dopušča enostavno definicijo, da je majhna država enota z relativno majhnim 
ozemljem in številom prebivalstva. 
Vse kriterije za določanje velikosti države lahko razdelimo v dve skupini: kvalitativni in 
kvantitativni kriteriji (P. Damijan, 1996, str. 59).  
»Kvantitativni kriteriji: 
 ozemeljska velikost; 
 demografska velikost; 
 kombinacija ozemeljske in demografske velikosti; 
 velikost trga; 
 velikost produktivnih kapacitet; 
 kupna moč države in delež v svetovni trgovini; 
 bruto domači proizvod; 
 kombinacija ozemeljske, demografske in ekonomske velikosti« (prav tam). 
 
»Kvalitativni dejavniki: 
 psihologija in prestiž države; 
 imaginarna velikost; 
 kriterij odvisnosti; 
 kriterij dejanske samostojnosti države« (P. Damijan, 1996, str. 60). 
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Ker gre za množico kriterijev, ki so si tudi nasprotujoči, je P. Damijan (1996, str. 60) kriterije 
vsebinsko razdelil. Kvantitativne kriterije je razdelil na geografski, demografski in ekonomski 
sklop, kvalitativne pa na psihološki in politični sklop.  
Kriterij prestiža oziroma tega, koliko moči ima določena država v mednarodnih političnih in 
ekonomskih odnosih, predstavlja psihološki kriterij. Po tem izredno subjektivnem kriteriju bi 
lahko države razvrstili po velikosti glede na njihovo pomembnost (P. Damijan, 1996, str. 60). 
Za namen resne ekonomske analize ta kriterij ni pomemben, saj lahko gre za razliko med 
realno in imaginarno velikostjo države – dejanska velikost države ali le mišljenje o njeni 
velikosti (prav tam). V tem smislu so male države tiste, ki same sebe smatrajo kot take (angl. 
self-perception, self-interpretation) (P. Damijan, 1996, str. 60). Bolj primeren je političen 
kriterij, ki vključuje zmožnost vodenja samostojne ekonomske, notranje in zunanje politike ter 
povezovalne in razdruževalne težnje, ki izvirajo iz gospodarstva (P. Damijan, 1996, str. 61). 
Male države svojo ekonomsko politiko običajno prilagajajo politiki, ki jo izvaja ena ali več 
sosednjih držav, ali pa jo v celoti podredijo politiki najmočnejših držav3. Leduc in Weiller (v 
Udovič in Svetličič, 2007, str. 32) poudarjata, da je majhna država tista, ki se ne more upreti 
zunanjim vplivom in ki mora sprejeti tako dobre kot slabe učinke, velika država pa ima dovolj 
veliko mero avtonomije, da lahko samostojno odloča o lastni ekonomski politiki, in ki lahko 
tudi ob velikih spremembah maksimizira lastno stabilnost. Male države so praviloma močno 
odvisne od tujine, kar se kaže v velikem deležu zunanje trgovine v BDP.  
Geografski kriterij izhaja že iz klasične ekonomske teorije. Tudi ta kriterij ima mnogo 
pomanjkljivosti, zato so ga kritizirali različni avtorji4. Naravni viri na Zemlji niso slučajno 
porazdeljeni, poleg tega pa ta kriterij povsem ignorira človeške vire in sposobnost 
izkoriščanja naravnih virov (P. Damijan, 1996, str. 63). Država nima vpliva na geografske 
kriterije; lega države, njena velikost in kakovost ter količina naravnih virov so 
nespremenljive. Velikost države ne pomeni tudi velikosti v obsegu in kakovosti naravnih 
virov in prebivalstva
5. Najbolj splošno uporabno merilo velikosti držav je demografski 
kriterij, vendar tudi ta ni brez napak, saj se običajno ta kriterij uporablja v obliki absolutnega 
števila prebivalcev (vseh prebivalcev v državi), čeprav bi bilo bolje upoštevati število 
aktivnega prebivalstva (Lloyd) ali pa delež visoko izobražene in visoko kvalificirane delovne 
                                                          
3
  Velika Britanija in ZDA imata velik vpliv na gospodarsko in politično situacijo držav Commonwealtha kljub 
njihovi formalni neodvisnosti. 
4
  D. H. MacGregor, K. W. Rotschild, Lloyd. 
5
  Korelacija med velikostjo države, obsegom naravnih virov in številom prebivalstva je zelo nizka. Kot primer, 
Botswana ima obsežne zaloge naravnih virov, kljub temu pa je ena izmed najredkeje poseljenih držav. Katar, 
ki po velikosti spada v kategorijo malih držav, ima tretjo najobsežnejšo zalogo zemeljskega plina. 
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sile (P. Damijan) (Udovič in Svetličič, 2007, str. 35). Avtorji so različno definirali zgornje 
število prebivalstva, ki ga določa demografski kriterij male države. Kuznets je določil zgornjo 
mejo 10 milijonov prebivalcev, prav tako je to ločnico izbral Senjur, Robinson 15 milijonov, 
Salvatore pa je določil mejo 16 milijonov (Salvatore, 2001, str. 72–3). Tudi Natella in 
O’Sullivan (2014, str. 4) sta mejo za male države postavila pri 10 milijonih6. Pod mejo 10 
milijonov prebivalcev spada kar 106 od 193 držav članic OZN. Torej lahko po tem kriteriju 
kar 55 % držav uvrstimo v kategorijo malih držav7. Kljub temu da je število prebivalcev 
največkrat uporabljen kriterij, pa je njegova glavna pomanjkljivost ta, da ne odraža 
ekonomske moči države. Po Lizbonski konferenci se je uveljavil ekonomski kriterij velikosti 
domačega trga. Vakil in Brahmanada (1960) sta predlagala BDP na prebivalca, Triffin (1960) 
delež zunanje trgovine v BDP, Pertot (1962) delež države v svetovni trgovini, Baudin (1960) 
višino kvote posamezne države v Mednarodnem denarnem skladu, Scitovsky (1960) in 
Marsan (1960) kupno moč države ter Chenery (1960) in Lloyd (1968) BDP države (P. 
Damijan, 1996, str. 67–68). Od vseh naštetih ekonomskih kriterijev je najbolj uporaben BDP, 
saj ta pokaže dejansko ekonomsko moč države. Večja ekonomska moč države pomeni tudi 
večjo politično moč v mednarodni skupnosti.  
Po mnenju Fabricanta (v P. Damijan, 1996, str. 69) noben posamezen kriterij ne more v 
popolnosti zajeti vseh razsežnosti velikosti (velikost trgov, produktivna površina, obseg in 
kakovost naravnih virov, število in kakovost delovne sile itd.), zato je smotrna kombinacija 
različnih kazalnikov. Na primer: kombinira se število prebivalstva in velikost države ali pa 
število prebivalstva, velikost države in BDP (Kurečić, 2012, str. 93). Tarish (v P. Damijan, 
1996, str. 69) je veliko državo opredelil kot državo z velikim številom prebivalcev, ki ima 
veliko površino in zelo raznovrstne naravne vire z vsaj srednje visokim BDP na prebivalca. 
Marcy (v P. Damijan, 1996, str. 70) pa je kot malo državo opredelil tisto, ki ima visok delež 
zunanje trgovine v BDP ter majhen delež v svetovni trgovini. 
Damijan (1996, str. 70–72) je izpeljal svoj kombiniran kriterij, ki ga je poimenoval 
agregirana velikost države, s katerim je poskušal odpraviti pomanjkljivosti poimenovanja 
velikosti države, ki so temeljile zgolj na enem kriteriju. Njegov kriterij je vseboval tri 
spremenljivke: delež površine posamezne države v skupni površini sveta, delež v številu 
celotnega prebivalstva sveta in delež v svetovnem BDP (prav tam).  Ker noben od kriterijev ni 
                                                          
6
  Tudi v nadaljnjih analizah bo 10 milijonov prebivalcev zgornja meja za malo državo.  
7
  Lastni izračun na osnovi podatkov Svetovne banke in OZN. 
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popoln, se te kombinira glede na potrebe analize. Svetličič (2001, str. 8) pa trdi, da se zaradi 
praktičnosti najpogosteje uporablja demografski kriterij.  
Male države se morajo soočati z določenimi drugačnimi izzivi kot velike. Majhnost države ne 
pomeni vedno nekaj negativnega, ampak prinaša tako prednosti kot tudi slabosti oziroma 
določene omejitve za razvoj države. 
2.2 PREDNOSTI IN OMEJITVE MALIH DRŽAV 
Čeprav je vsaka država edinstvena entiteta, pa imajo male države, še posebej tiste manj 
razvite, določene skupne značilnosti, ki se nanašajo predvsem na občutljivost njihovega 
gospodarstva ter na vzorce obnašanja v mednarodnih odnosih (Kurečić, 2012, str. 91). Male 
države imajo eno skupno težavo – soočajo se z omejitvami, ki jih prinaša njihova majhnost.  
V zadnjih petih desetletjih je bilo zgolj nekaj študij o ekonomskih posledicah majhnosti 
države. V teh študijah so opredelili glavne ekonomske karakteristike malih držav – težnja k 
večji trgovinski odprtosti, večja koncentracija proizvodnje strukture, omejene možnosti za 
doseganje ekonomije obsega, obsežnejši javni sektor ter večje težave s plačilnimi bilancami 
(P. Damijan, 2001, str. 91). 
V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja se je povečalo zanimanje za ekonomske determinante 
malih držav, saj sta velikost države in njeni naravni viri pomemben dejavnik gospodarske 
rasti (Kurečić in Luša, 2014, str. 261). Obstajajo trije ključni dejavniki, ki vplivajo na 
ekonomsko uspešnost male države – geografska lega, naravni viri ter politike in institucije 
(Kurečić in Luša, 2014, str. 262). Male države so večinoma otoške države ali pa države brez 
izhoda na morje. Naravni viri (npr. nafta in zemeljski plin) so izrednega pomena za 
gospodarsko blaginjo male države, spreminjajoče se politike in institucije lahko zmanjšujejo 
slabosti prvih dveh kategorij ter maksimizirajo koristi (prav tam). 
Značilnost malih držav je tudi občutljivost na gospodarske šoke in na nihanje dohodkov. 
Zaradi majhnosti njihovih domačih trgov se njihove strategije rasti zanašajo predvsem na tuje 
trge. To predstavlja veliko tveganje, saj visoka stopnja odprtosti pomeni, da je država močno 
izpostavljena zunanjim pretresom na globalnih trgih. Leduc in Weiller (v P. Damijan, 1996, 
str. 83) trdita, da je gospodarska rast malih držav ogrožena zaradi velike usmerjenosti v 
zunanjo trgovino, kar lahko povzroči neenakomerno in počasnejšo gospodarsko rast. Njihova 
povečini majhna zaloga naravnih virov in majhen domači trg preprečujeta diverzifikacijo v 
širši spekter aktivnosti, kar pomeni večjo občutljivost na svetovne trgovinske pretrese (Jahan 
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in Wang, 2013). V primeru gospodarske recesije se pričakuje večji gospodarski zastoj države. 
Manjše države imajo višjo koncentracijo proizvodnje strukture, večjo trgovinsko odprtost, 
večjo koncentracijo surovin in geografsko koncentracijo blagovnih tokov ter relativno 
obsežnejšo administracijo in večja plačilnobilančna nihanja (P. Damijan, Damijan in Parcero, 
2013, str. 6). 
Male države imajo v primerjavi z velikimi obsežnejši javni sektor, poleg tega pa so javni 
izdatki kot odstotek BDP višji kot v velikih državah (Jahan in Wang, 2013). Zaradi zelo 
malega števila prebivalcev države ne morejo razdeliti fiksnih stroškov uprave na veliko ljudi, 
kar pomeni, da ne morejo doseči ekonomij obsega na način, kot to dosežejo velike države 
(prav tam). Posledica tega so visoki stroški tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. 
Majhna država zaradi neekonomičnosti ne more zgraditi velikih obratov, saj ji majhen domači 
trg tega ne omogoča.  
Večina pacifiških otoških držav je sestavljenih iz več 100 malih otokov, ki so razpršeni na 
območju Tihega oceana, ki predstavlja 15 % površine sveta, to pa predstavlja številne težave. 
Kiribati imajo zgolj 100.000 prebivalcev, vendar pa je njihova površina razpršena na  
3,5 milijonov km
2. Takšno državo je izjemno težko upravljati, poleg tega pa so stroški 
trgovanja zaradi izoliranosti zelo visoki. Razlog za izoliranost nekaterih malih držav od 
glavnih svetovnih trgov pa ni zgolj geografska lega, ampak lahko izvira tudi iz jezikovnih in 
kulturnih razlik, politične nestabilnosti ali določil notranje politike (Jahan in Wang, 2013).  
Mnogo malih držav ima določene gospodarske in/ali politične lastnostni, ki vplivajo na njihov 
način trgovanja ter na njihove razvojne procese (Daniels in Svetličič, 2011, str. 211). Številne 
male države so nekdanje kolonije ali pa deli velikih držav, ki so razpadle. Od kolonij se je 
pogosto zahtevalo, da so zamenjale svoje surovine za industrijske proizvode. Tak način 
trgovanja so obdržale tudi novonastale male države, ki so se večinoma usmerile v proizvodnjo 
in izvoz zgolj ene surovine, od katere so postale tudi povsem odvisne. Kot primer lahko 
navedemo odvisnost Barbadosa od banan, Ruande od kave in Malavija od tobačnih listov 
(Daniels in Svetličič, 2001, str. 218). Večina malih držav, ki so bile nekoč kolonije, največ 
trgujejo s tisto državo, od katere so bile nekoč odvisne. Ta zgodovinski odnos ponuja mnogo 
prednosti, občasno pa tudi slabosti, ki jih je težko preseči (prav tam).  
V mnogih primerih majhnost omejuje spodobnost države, da bi diverzificirala svoje 
gospodarstvo, zato je država odvisna zgolj od izvoza majhnega števila blaga in storitev. 
Zaradi relativno majhnega obsega trgovine glede na celoten svetovni trg male države skoraj 
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nimajo nikakršnega vpliva na cene proizvodov, ki jih bodisi uvažajo ali izvažajo. Majhnost 
trga tudi ne omogoča razvoja konkurence, kar lahko vodi v oligopolni in monopolni sistem.  
Čeprav se naravne nesreče pojavljajo tudi v neotoških državah, pa je vpliv naravnih nesreč na 
otoška gospodarstva relativno večji v smislu škode na enoto površine in stroškov na 
prebivalca zaradi majhnosti države8. 
Male države so bolj homogene, homogenost igra pomembno vlogo pri določanju uspešnosti 
države (Natella in O’Sullivan, 2014, str. 4). Večja kulturna in socialna homogenost pomeni 
večjo prilagodljivost, kar omogoča hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje v primeru kriznih 
situacij. Večja homogenost lahko pomeni tudi večjo sposobnost za doseg političnega 
konsenza glede ključnih vprašanj ekonomske politike (P. Damijan, Damijan in Parcero, 2013, 
str. 2). Lloyd (v P. Damijan. 1996, str. 83) trdi, da je absolutno majhen obseg BDP pozitivna 
stvar, saj omogoča relativno večje zadolževanje v tujini, s čimer male države lažje financirajo 
svoje plačilnobilančne težave. 
V magistrskem delu se še posebej osredotočim na proučevanje podkategorije malih držav; na 
male otoške države v razvoju, ki jih bolj podrobno predstavim v naslednjem podpoglavju. 
2.3 MALE OTOŠKE DRŽAVE V RAZVOJU 
Male otoške države v razvoju (angl. Small Island Developing States – SIDS) so samostojna 
skupina držav v razvoju, ki se sooča s specifičnimi družbenimi, ekonomskimi in okoljskimi 
značilnostmi, ki so bile prvič priznane na konferenci OZN o okolju in razvoju leta 1992 v Riu 
de Janeiru (UN-OHRLLS, 2011, str. 2). 179 držav je v 17. poglavju Agende 21 potrdilo, »da 
so SIDS poseben primer za okolje in razvoj, saj si delijo posebne lastnosti, kot so: fizična 
majhnost, omejenost naravnih virov, izpostavljenost naravnim nesrečam, geografska 
razpršenost, naraščanje prebivalstva, visoki stroški za energijo, infrastrukturo, transport, 
izoliranost od trgov« (UN-OHRLLS, 2011, str. 3), posledično so države v slabšem 
ekonomskem položaju. V SIDS spada 38 držav članic OZN (prav tam), države SIDS pa so 
razdeljene na tri geografske regije – države z območja Tihega oceana (13 držav), države z 
območja Karibov (16 držav) ter države iz Atlantskega, Indijskega, Sredozemskega in 
Južnokitajskega morja (angl. Africa, Indian Ocean, Mediterranean and South China Sea –  
AIMS) (9 držav) (glej Tabelo 2.1).  
                                                          
8
  To je dobro vidno iz trenutne situacije, ko je orkan Irma razdejal celotne Karibske otoške države in 
popolnoma uničil njihova gospodarstva.   
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Kljub temu da države povezuje kar nekaj zgoraj naštetih značilnosti, pa se po nekaterih 
geografskih, demografskih in ekonomskih kriterijih močno razlikujejo. Čeprav bi glede na 
ime pričakovali, da so del SIDS zgolj otoške države, pa to ni tako, saj so med njimi tudi 
obalne države (Belize, Gvajana, Gvineja-Bissau in Surinam). V letu 2017 so imele SIDS 
skupaj okoli 58 milijonov prebivalcev
9
. Glede na število prebivalstva se države med seboj 
zelo razlikujejo, od najbolj poseljene Kube, ki ima približno 11,4 milijona prebivalcev, do 
najmanj poseljenega Nauruja s približno 10.000 prebivalci (World Bank, 2017). Prav tako se 
znatno razlikujejo po površini; Gvajana, Surinam in Papua Nova Gvineja merijo nad 150.000 
km
2
, Maldivi, Nauru, Saint Kitts in Nevis ter Tuvalu pa pod 300 km
2
. Tudi velikost BDP se 
med državami močno razlikuje. Singapur, Kuba in Bahrajn imajo BDP višji od 20 milijard 
dolarjev, Palau, Maršalovi otoki, Kiribati in Tuvalu pa nižjega od 170 milijonov dolarjev (v 
nadaljevanju $) (UN-OHRLLS, 2013, str. 21). Povprečen BDP na prebivalca v SIDS znaša 
13.681 $
10, zgolj 13 držav pa ima višji BDP na prebivalca od povprečja (najvišjega ima 
Singapur – 85.209 $, najnižjega pa Gvineja Bissau – 1.386 $). Bahami, Bahrajn, Sejšeli, 
Singapur ter Trinidad in Tobago spadajo med razvite države, Gvineja Bissau, Haiti, Kiribati, 
Komori, Salomonovi otoki, Sao Tome in Principe, Tuvalu, Vanuatu in Vzhodni Timor pa 
uvrščamo v skupino najmanj razvitih držav (angl. Least Developed Countries – LDC). SIDS 
se v veliki meri zanašajo na zunanjo trgovino. Imajo več kot 40 različnih partnerjev za 
izmenjavo blaga in storitev, med najpomembnejše trgovinske partnerje spadajo Evropska 
unija (v nadaljevanju EU), Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA) in Ljudska 
republika Kitajska (v nadaljevanju LRK) (UN-OHRLLS, 2013, str. 27). Za karibske SIDS je 
najpogostejši trgovinski partner ZDA, za AIMS SIDS sta najpomembnejši ZDA in LRK. 
Tihomorske SIDS največ trgujejo s Singapurjem, Avstralijo, Japonsko in Novo Zelandijo. V 
kategorijo SIDS spadajo vse tri države, ki jih obravnavam v empiričnem delu magistrskega 
dela.  
  
                                                          
9
  Lastni izračuni glede na podatke Svetovne banke (angl. World Bank).  
10
  Lastni izračuni glede na podatke Svetovne banke, narejen na osnovi 37 držav, saj za Nauru ni razpoložljivih 
podatkov. 
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Tabela 2.1: SIDS po geografskih regijah 




Bahrajn  Antigua in Barbuda Fiji 
Gvineja Bissau Bahami Kiribati 
Komori Barbados Maršalovi otoki 
Mauritius Belize Mikronezija 
Maldivi Dominika Nauru 
Sao Tome in Principe Dominikanska republika Palau 
Sejšeli Grenada Papua Nova Gvineja 
Singapur Gvajana Salamonovi otoki 
Zelenortski otoki Haiti Samoa 
 Jamajka Tonga 
 Kuba Tuvalu 
 Trinidad in Tobago Vanuatu 
 St. Kitts in Nevis Vzhodni Timor 
 Surinam  
 Sveta Lucija  
 Sveti Vincent in Grenadini  
Vir: UN-OHRLS (2013).  
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<1.025  $ 





od 1.026 $ do 4.035 $ 













Komori Kiribati Belize Antigva in Barbuda 
Gvineja Bissau Mikronezija Dominika Bahami 
Haiti Papua Nova Gvineja Dominikanska 
republika 
Bahrajn 
 Samoa Grenada Barbados 
 Sao Tome in Principe Gvajana Nauru 
 Salomonovi otoki Fiji Sejšeli 
 Tonga Jamajka Singapur 
 Vanuatu Kuba St. Kitts in Nevis 
 Vzhodni Timor Maldivi Trinidad in Tobago 
 Zelenortski otoki Maršalovi otoki  
  Mauritius  
  Palau  
  Surinam  
  Sveta Lucija  
  Sveti Vincent in 
Grenadini 
 
  Tuvalu  
Vir: UN-OHRLS (2013, str. 23). 
Glede na zgornjo klasifikacijo Svetovne banke večina SIDS spada v skupino držav z višjim 
srednjim dohodkom (44, 4 %), zgolj 7, 8 % pa jih je še vedno zelo slabo razvitih, saj spadajo 
med države z nizkim dohodkom.   
Večina malih otoških držav je nastala v obdobju dekolonizacije (v 60. letih prejšnjega 
stoletja), takrat so bile njihove možnosti za gospodarski razvoj zelo omejene. Večinoma so 
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bile to nerazvite države, ki so spadale v kategorizacijo držav z nizkim ter nižjim srednjim 
dohodkom. V naslednjem poglavju ugotavljam, katere razvojne strategije so države imele na 
voljo za svoj razvoj in katera ekonomska teorija je obravnavala razvoj malih držav.  
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3 IZBRANE RAZVOJNE TEORIJE IN STRATEGIJE  
 
3.1 NEOKLASIČNA TEORIJA 
Ekonomska teorija v preteklosti ni sistematično proučevala problematike malih držav niti 
podala povsem ustrezne razlage razvoja malih držav. Teorije redko obravnavajo položaj malih 
držav v mednarodnih ekonomskih odnosih. Nicholson (Dizdarević-Vlahinić v Udovič in 
Svetličič, 2007, str. 39) je v 20. stoletju prvi razvil tezo o neenakomerni delitvi koristi med 
državami zaradi različne velikosti držav, ki med seboj trgujejo. Ekonomski klasiki niso ločili 
držav med seboj po velikosti, saj malih držav takrat skoraj ni bilo (Udovič in Svetličič, 2007, 
str. 38). Ricardo (prav tam) je ugotovil, da vse države z mednarodno menjavo pridobivajo, 
mala država lahko sodeluje v mednarodni menjavi na način, da izvaža tisto dobrino, s katero 
ima manjši zaostanek. Torej je prednost malih držav specializacija (Udovič in Svetličič, 2007, 
str. 39). V začetku 20. stoletja je svetovno gospodarstvo postalo tako zelo drugačno, da s 
pomočjo Ricardovega modela ni bilo več mogoče razložiti mednarodne menjave. Takrat se je 
razvila neoklasična teorija, ki jo imenujemo tudi teorija obdarjenosti z dejavniki. Njena 
utemeljitelja sta Heckscher in Ohlin, ki sta trdila, da bo država izvažala tisto dobrino, ki jo 
ima v izobilju, ter uvažala tisto dobrino, ki je proizvedena z redko dostopnim proizvodnim 
dejavnikom (prav tam). Za neoklasične teoretike je strategija pospeševanja izvoza najbolj 
učinkovit in najhitrejši način za dosego razvoja. Neoklasiki so trdili, da bo gospodarska rast 
poskrbela sama zase v primeru, da bo priskrbljeno primerno družbeno in politično okolje 
(Senjur, 2002, str. 140). 
Neoklasična teorija poudarja blagodejno vlogo prostega trga, odprtih gospodarstev in 
privatizacijo neučinkovitih javnih podjetij (Todaro in Smith, 2011, str. 126). Je osnovni model 
gospodarske rasti (Senjur, 2002, str. 140), njena ključna trditev pa je, da je počasen razvoj 
držav v razvoju posledica nepravilne in neučinkovite alokacije naravnih virov, kar se zgodi 
zaradi napačne cenovne politike in prevelikega vmešavanja države v gospodarstvo. Temelji 
na teoriji primerjalnih prednosti (Todaro in Smith, 2011, str. 601). Države v razvoju je 
pozvala k svobodnejšim trgom in k zmanjšanju javnega lastništva in vladnega urejanja 
gospodarskih dejavnosti (Todaro in Smith, 2011, str. 127). Neoklasiki so gradili vizijo 
gospodarskega življenja na menjavi in ne na proizvodnji kot klasiki (Senjur, 2002, str. 140). 
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3.2 RAZVOJNE STRATEGIJE 
Ko se poskušajo razviti, lahko države v skladu s teorijami razvoja izberejo navznoter ali pa 
navzven usmerjeno razvojno strategijo. Navznoter usmerjene strategije so bile splošen pristop 
k razvoju po drugi svetovni vojni Ta pristop je intervencionističen in protekcionističen ter je 
značilen za mnoge afriške in latinskoameriške države. Navzven usmerjene strategije, ki so 
bolj modern pristop k razvoju, so značilne za azijske države. Manj se zanašajo na 
posredovanje vlade, običajno vključujejo liberalizacijo trgovine in reforme trga (Higson, 
2011, str. 94).  
3.2.1 Navznoter usmerjena razvojna strategija – uvozna substitucija 
Politike uvozne substitucije se uporabljajo za zaščito domače industrije pred uvozno 
konkurenco. Po mnenju ekonomistov, ki zagovarjajo uvedbo uvozne substitucije, mednarodna 
menjava nima zgolj pozitivnih učinkov na domače gospodarstvo. Uvozna substitucija pomeni 
poskus zamenjave uvoženega blaga z blagom domače proizvodnje (Todaro in Smith, 2011, 
str. 623). Vlada najprej določi carinske ovire in kvote za določene uvoženo blago in nato 
skuša vzpostaviti lokalno industrijo za izdelavo tega blaga (Todaro in Smith, 2011, str. 624). 
Namen uvozne substitucije je velika podražitev uvoženih potrošnih dobrin ali pa njihova 
omejena ponudba, kar naj bi domačim proizvajalcem omogočilo, da vstopijo na te trge 
(Senjur, 2002, str. 419). Ta strategija ima tako pozitivne kot tudi negativne učinke za države v 
razvoju.  
Prednosti uvozne substitucije (Salvatore, 1998, str. 345):   
 trg za industrijske izdelke že obstaja, saj so jih pred tem uvažali; 
 države v razvoju lažje ščitijo svoj trg pred tujo konkurenco, kot da bi prisilile razvite 
države k zmanjšanju trgovinskih ovir za uvoz proizvodov iz držav v razvoju; 
 spodbuda za tuja podjetja, da v državah v razvoju vzpostavijo »carinske tovarne«, ki 
omogočajo izogib carinam v teh državah, hkrati pa so deležne njihovih davčnih 
spodbud. 
Slabosti uvozne substitucije (Salvatore, 1998, str. 245–246): 
 ker so podjetja na domačem trgu zaščitena pred tujo konkurenco, nimajo spodbude, da 
bi postala učinkovitejša, poleg tega pa s svojo manjšo učinkovitostjo otežujejo 
konkurenčnost drugim sektorjem, vključno z morebitnimi izvozniki; 
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 majhen domači trg ne omogoča izkoriščenja ekonomij obsega, poleg tega pa ima ta 
strategija lahko kontraproduktivne učinke, če ni izpeljana pravilno; 
 ko domača proizvodnja prehaja v višje stopnje (od proizvodnje enostavnih potrošnih 
dobrin k bolj kapitalno in tehnološko intenzivnim proizvodom), postaja uvozna 
substitucija zaradi neučinkovitih industrij vedno težja in dražja. 
Ker male države nimajo kapacitete za vzpostavitev lokalne industrije, ki bi lahko nadomestila 
uvoz določenega blaga, se dolgoročno večinoma niso posluževale navznoter usmerjenih 
razvojnih strategij. 
3.2.2 Navzven usmerjena razvojna strategija – strategija pospeševanja izvoza 
Strategija pospeševanja izvoza ne spodbuja zgolj proste trgovine, ampak tudi prost pretok 
kapitala, delovne sile in podjetij. Spodbujanje izvoza primarnih in sekundarnih proizvodov je 
glavna sestavina dolgoročne razvojne strategije (Todaro in Smith, 2011, str. 620). Izvoz 
predstavlja motor rasti. Poglavitni namen uporabe izvoznih subvencij je podpora nedorasli 
(infant) industriji in nadomeščanje učinkov prejšnje politike, ki je škodovala izvozu 
(predvsem omejevanje izvoza in precenjen tečaj) (Senjur, 2002, str. 417). Tudi ta strategija 
ima tako pozitive kot tudi negativne učinke za države v razvoju. 
Prednosti (Salvatore, 1998, str. 246): 
 spodbujanje industrije v sektorjih s primerjalnimi prednostmi; 
 obsežen izvozni trg; 
 nizka stopnja trgovinskih omejitev, zaradi česar domača podjetja ostajajo 
konkurenčna. 
Slabosti (Salvatore, 1998, str. 246): 
 občutljivost na ekonomske cikle in protekcionistične pritiske na izvoznih trgih; 
 visoke ovire za izvoz delovno intenzivnih proizvodov; 
 carinske omejitve v državah, kamor želijo nerazvite države izvažati. 
3.3 MALE DRŽAVE V MEDNARODNI TRGOVINI IN NJEN RAZVOJ 
Država izvaža proizvode iz panoge, kjer je nadpovprečno produktivna, ter uvaža proizvode iz 
panoge, kjer je podpovprečno produktivna. Ta vzorec povzroči, da se povečuje delež 
nadpovprečno produktivnih sektorjev, hkrati pa se znižuje delež podpovprečno produktivnih 
sektorjev, kar povzroči, da se celotni stroški v gospodarstvu znižujejo (Senjur, 2002, str. 398). 
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S tem se doseže višji življenjski standard, kot bi ga države imele brez mednarodne trgovine. 
Mednarodna menjava pozitivno vpliva na proizvodno strukturo, izboljša fleksibilnost in 
prilagodljivost gospodarstva (prav tam). Po navedbah WTO (WTO E-learning, 2012) 
liberalizacija trgovine državi ne prinese zgolj dostopa do širše palete blaga in storitev ter 
znanja in tehnologije, ampak spodbuja tudi podjetništvo v zasebnem sektorju, privablja 
zasebni in tuj kapital, ustvarja nova delovna mesta ter spodbuja razvoj dejavnosti, ki imajo 
primerjalno prednost. Vsi ti dejavniki pa sčasoma povečujejo gospodarsko rast. Liberalne 
trgovinske politike spodbujajo gospodarstvo, vendar morajo biti za uspešnost istočasno 
podprte z drugimi ustreznimi in učinkovitimi politikami, ki posredno zagotovijo dolgoročen 
učinek na gospodarsko rast. 
Domači trg v malih državah je premajhen, da bi te dosegle ekonomijo obsega v različnih 
panogah, poleg tega pa ima zaradi pomanjkanja raznolikosti naravnih virov domače 
gospodarstvo izrazito koncentrirano gospodarsko dejavnost (P. Damijan, 2001, str. 107). Tako 
so se male države prisiljene specializirati zgolj v omejenem številu panog, v katerih imajo 
primerjalno prednost oziroma v katerih so na določen način mednarodno konkurenčne. Obseg 
odprtosti zunanje trgovine se lahko določi glede na velikost države – male države so bolj 
odvisne od zunanje trgovine. Odprtost države se meri z vsoto uvoza in izvoza kot odstotkom 
BDP (Salvatore, 2001, str. 80). Bolj odprte države imajo višjo rast kot države, ki so bolj 
zaprte (Salvatore, 2001, str. 86).  
Zmanjšanje trgovinskega protekcionizma je v zadnjih desetletjih povzročilo odpravo 
določenih pomanjkljivosti, ki so jih imele male države zaradi svoje male velikosti. Poleg tega 
male države lahko kompenzirajo ekonomske pomanjkljivosti s prednostmi. Te izvirajo iz tega, 
da imajo male države bolj gibljive, prilagodljive, bolj inovativne družbene institucije, kar 
predstavlja predpogoj za uspešen gospodarski razvoj (Senjur, 2002, str. 397).   
Hitra rast svetovne trgovine je bila posledica hitre rasti svetovne industrijske proizvodnje 
(Senjur, 2002, str. 395). V 19. stoletju je mednarodna trgovina postala motor razvoja (prav 
tam), predvsem zahvaljujoč velikemu zunanjetrgovinskemu primanjkljaju Velike Britanije. 
Takrat je bil gospodarski razvoj malih in nerazvitih držav zelo omejen, saj je bil mogoč le 
prek povečanega povpraševanja Velike Britanije po primarnih proizvodih (Nurske v P. 
Damjan, 1996, str. 41). Do spremembe pride po gospodarski krizi (1929–1933), ko se je 
začelo obdobje intervencionizma (poseganje države v tržno delovanje).  
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Nerazvitim majhnim državam je intervencionizem omogočil vodenje bolj samostojne 
gospodarske politike s pomočjo dveh vrst inštrumentov (P. Damjan, 1996, str. 45): 
 zunanjetrgovinski ukrepi (devizne kontrole, ki so omejevale odliv kapitala, ter 
zunanjetrgovinske omejitve, ki so omejevale preobsežen uvoz); 
 notranje-gospodarski ukrepi (kreditni inštrumenti ter mehanizem javnega 
financiranja, ki je bil namenjen za doseganje notranjega gospodarskega ravnovesja). 
Posledica intervencionizma za nerazvite male države je bila, da so te postale same odgovorne 
za svoj razvoj, ne da so zgolj pasivno pričakovale razvojne spodbude od zunaj. Proces 
osamosvajanja razvojne politike malih nerazvitih držav sta pospešili druga svetovna vojna ter 
korejska vojna leta 1950, saj so se v času vojne povišale svetovne cene surovin in hrane, kar 
je predstavljalo možnost za povečanje izvoza nerazvitih držav (P. Damjan, 1996 str. 44–45). 
Največji vpliv na razvojne možnosti malih držav sta imela dva procesa (P. Damijan,  1996, 
str. 47):  
 proces politične dekolonizacije11, ki povzroči nastanek številnih novih, malih držav;  
 proces liberalizacije svetovne trgovine in oblikovanje regionalnih ekonomskih 
integracij. 
Do procesov je prišlo istočasno po koncu druge svetovne vojne, vendar pa je bil proces 
politične dekolonizacije intenzivnejši, nastalo je okoli 90 držav, ki so bile večinoma male in 
nerazvite (P. Damijan, 1996, str. 47). Proces liberalizacije svetovne trgovine se je razvijal v 
skladu s potrebami svetovnega gospodarstva po vedno manjšem intervencionizmu in po 
vedno bolj prosti svetovni trgovini (prav tam). Industrializacija domačega gospodarstva in 
vključenost držav v svetovno trgovino sta bili predstavljeni kot edini možnosti za učinkovit 
gospodarski razvoj novonastalih malih držav. Te so se trudile ustvariti tem bolj celovito 
gospodarsko strukturo, kljub temu da za to večinoma niso imele naravnih danosti ter 
zagotovljenega dovolj velikega domačega povpraševanja (P. Damijan, 1996, str. 48), zato so 
se zavzemale za čim večjo stopnjo liberalizma v mednarodni menjavi. Na začetku 70. let so se 
razvile do stopnje, da so s svojimi proizvodnimi presežki nujno morale vstopiti na tuje trge. 
  
                                                          
11
  Ta proces se začne leta 1947 z osamosvojitvijo Indije in Pakistana, konča pa se v prvi polovici 70. let 
prejšnjega stoletja s samostojnostjo Angole in Mozambika.  
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Velike 23 56,03 27 62,09 
Srednje 57 26,25 59 19,41 
Male 73 16,81 69 17,59 
Mikro 39 0,91 38 0,91 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov Svetovne Banke. 
Leto 2007 sem izbrala, saj je bilo to pred začetkom svetovne gospodarske krize. Število držav, 
ki spadajo v določeno kategorijo, se je spreminjalo zaradi rasti prebivalstva v določenih 
državah. Male države so kljub krizi povečale svoj delež v svetovnem gospodarstvu, saj so 
uspele izkoristile lastne potenciale in dinamiko svetovnega gospodarstva. V času po krizi so 
največ izgubile srednje velike države (skoraj 7 % deleža), največ pa so pridobile velike 
države, ki so za 6 % povečale svoj delež. Glede na zgornje podatke ne moremo govoriti o 
splošnem vzponu malih držav, velik uspeh je že to, da jim je kljub gospodarski in finančni 
krizi uspelo slediti dinamiki razvoja velikih držav in poleg tega še malo povečati svoj delež v 
svetovni trgovini.  
Tabela 3.2: Gibanje deležev držav v svetovnem izvozu v obdobju 1958–1993 
SKUPINA DRŽAV 1958 1993 








Velike 6 47,2 6 47,1 
Srednje 8 18,8 8 23,8 
Male 69 33,4 45 25,0 
Mikro 13 0,6 89 4,1 
Vir: P. Damijan (1996, str. 52).
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 Svojih izračunov ter izračunov P. Damijana ne morem neposredno primerjati, saj nista bili uporabljeni enaki 
podatkovni bazi, poleg tega pa ni povsem jasno, katere spodnje in zgornje meje števila prebivalstva je izbral za 
posamezne razrede. Sama sem v mikrorazred vključila države, ki imajo do 1 milijon prebivalcev, med male tiste, 
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3.4 SKLEP 
Definicija male države ni splošno sprejeta, za potrebe magistrskega dela sem se osredotočila 
na njihovo podkategorijo – na male otoške države v razvoju. Majhnost državi prinaša tako 
prednosti kot tudi slabosti, od vsake posamezne države pa je odvisno, kako minimizira 
negativne posledice majhnosti in maksimizira prednosti. Večina malih držav je nastala v času 
procesa politične dekolonizacije. Ob pridobitvi samostojnosti je bila večina držav zelo slabo 
gospodarsko razvitih, njihove možnosti za razvoj pa so bile slabe. V skladu s teorijami 
razvoja lahko države izberejo navznoter ali navzven usmerjene razvojne strategije. Večina 
malih držav je izbrala navzven usmerjene razvojne strategije. Države se specializirajo zgolj v 
tistih panogah, v katerih imajo primerjalne prednosti, saj se morajo zaradi premajhnega 
domačega trga usmeriti v zunanjo trgovino. Pa je usmerjenost v mednarodno trgovino res 
najbolj učinkovita strategija razvoja za vse male države?  
Naslednji sklop treh poglavij predstavlja empirični del magistrskega dela. Vsako poglavje 
predstavi razvoj izbrane države. Za študijski primer sem izbrala Republiko Singapur, 
Republiko Mauritius in Republiko Zelenortski otoki. Vse tri države spadajo med SIDS, poleg 
tega pa so bile ob neodvisnosti v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v izjemno nezavidljivem 
gospodarskem položaju. Do danes so s pomočjo razvojnih strategij dosegle različne stopnje 
razvoja; od države z nižjimi srednjimi dohodki do države z visokimi dohodki. Vsako poglavje 
zajema pregled zgodovinskega ozadja države, razvoj gospodarstva in trgovine ter analizo 
ekonomskih in socialnih kazalnikov.  
  
                                                                                                                                                                                     
ki imajo med 1 in 10 milijoni prebivalcev, med srednje tiste med 10 in 50 milijoni, med velike pa tiste države, ki 
imajo nad 50 milijoni prebivalcev. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je bilo število majhnih držav v času 
kolonizacije večje kot po njej, po dekolonizaciji se je predvsem povečalo število mikrodržav. Delež malih držav 




4 REPUBLIKA SINGAPUR  
 
Singapur sem izbrala kot primer izjemno uspešnega razvoja male otoške države. V tem 
poglavju želim ugotoviti, kakšno strategijo razvoja je izbrala država, da je danes tako uspešna. 
Ali je za uspeh zaslužna zgolj morebitna usmerjenost v mednarodno trgovino ali pa je to 
zasluga drugih instrumentov gospodarske politike? 
Republika Singapur (angl. the Republic of Singapore) je 697 km
2 velika otoška mestna 
država, ki leži ob koncu Malajskega polotoka v Jugovzhodni Aziji. Kljub majhnosti ozemlja 
pa na njem prebiva skoraj 5,8 milijona prebivalcev (CIA, 2017a). Država po klasifikaciji 
Svetovne banke spada med države z visokim dohodkom (angl. high-income states).  
4.1 KRATKA ZGODOVINA DRŽAVE 
4.1.1 Obdobje portugalske kolonizacije 
V 15. stoletju je bilo območje Singapurja del Sultanata Malaka. Leta 1511 so Portugalci 
zasedli Malako, sultan pa je pobegnil in ustanovil Sultanat Johor, katerega del postane tudi 
Singapur. Malaka postane pomembno in bogato trgovsko pristanišče, Singapur pa je imel v 
tistem času status nepomembne naselbine. Portugalci so leta 1613 skoraj popolnoma uničili 
naselbino in jo sčasoma tudi zasedli (Abshire, 2011, str. 26). 
4.1.2 Obdobje nizozemske in francoske kolonizacije 
Med 16. in 19. stoletjem so območje Singapurja zasedale različne kolonialne sile. V 17. 
stoletju so Portugalce zamenjali Nizozemci, ki so si prisvojili večino pristanišč na območju in 
si ustvarili monopol nad trgovanjem, predvsem z začimbami, v Malajskem arhipelagu. 
Prisotnost drugih kolonialnih sil je bila zelo omejena. Do sprememb pride leta 1795, ko 
Francozi pod poveljstvom Napoleona zavzamejo Nizozemsko, nizozemski princ pa v zameno 
za pomoč Britancem začasno preda vsa prekomorska območja. Ko se Napoleonova doba 
konča, območja ponovno postanejo del Nizozemske (Schelander, 1998, str. 8). 
4.1.3 Obdobje britanske kolonizacije 
Moderna zgodovina Singapurja se začne z letom 1819, ko so v pristanišče priplule ladje pod 
poveljstvom Sira Thomasa Stamford Rafflesa, ki je s Sultanom Husseinom podpisal Treaty of 
Friendship and Cooperation (Abshire, 2011, str. 32). S tem je Vzhodnoindijska družba (angl. 
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English East India Company) dobila pravico za postavitev tovarn na otoku. S to pogodbo so 
Britanci pridobili nadzor nad pristaniščem v Singapurju, niso pa imeli nadzora nad celotnim 
območjem. Takrat je Singapur predstavljal zgolj trgovsko postojanko Vzhodnoindijske 
družbe. Pet let pozneje Britanci prevzamejo suverenost nad ozemljem, s čimer je Singapur za 
več kot 100 let postal britanska kolonija. Leta 1826 je bil skupaj z Malako in Pinangom 
združen v upravno enoto Straits Settlement (Abshire, 2011, str. 46). V začetku 20. let 
prejšnjega stoletja so Britanci pričeli z gradnjo velikega pomorskega oporišča, ki je bilo 
primerno za vplutje največjih ladij. Zaradi izjemno dobre lokacije na glavnih pomorskih poteh 
je trgovina cvetela, otok se je začel pospešeno razvijati. Največ so trgovali z opijem, arakom, 
slonovino, kitajskim čajem, svilo, poprom, viskijem in ebenovino (Abshire, 2011, str. 47). Ob 
prihodu Rafflesa je imel otok zgolj okoli 1.000 prebivalcev, že leto pozneje pa je ta številka 
narastla na okoli 5.000 (Schelander, 1998, str. 19), saj so se na otok začeli priseljevati ljudje iz 
celotne regije. Leta 1867 Straits Settlements postanejo kronska kolonija pod neposredno 
jurisdikcijo kolonialnega urada v Londonu (Abshire, 2011, str. 57). Po odprtju Sueškega 
prekopa leta 1869 je Singapur postal glavno pristanišče za ladje, ki so bile na poti iz Evrope v 
Vzhodno Azijo. Z razvojem plantaž kavčukovca je območje postalo glavno izvozno središče 
kavčuka (Abshire, 2011, str. 62). Posledično na začetku 20. stoletja Singapur postane glavno 
trgovsko središče in pomorska baza v Vzhodni Aziji.   
4.1.4 Obdobje japonske okupacije 
Med drugo svetovno vojno otok postane del japonske, saj so japonski vojaki 16. februarja 
1942 premagali britanske v dvomesečnem boju za prevzem oblasti nad otokom (Abshire, 
2011, str. 100). Otok so preimenovali v  Syonan-to, kar je pomenilo Južna svetloba (Abshire, 
2011, str. 104), pod japonsko okupacijo ostane do leta 1945, ko je Japonska kapitulirala. 
Takrat otok ponovno prevzamejo Britanci.  
4.1.5 Obdobje ponovne britanske uprave in združitev z Malezijo 
Leta 1955 Singapur pridobi delno notranjo samoupravo, vendar pa to ni zadovoljilo 
prebivalcev. Rast nacionalizma privede do samouprave v letu 1959, takrat so tudi razpisane 
prve splošne volitve. People's Action Party (PAP) je osvojila 43 od 51 sedežev, Lee Kuan 
Yew postane prvi premier Singapurja (Abshire, 2011 str. 121–122). PAP je obljubljala 
učinkovito politiko, ki bo rešila probleme na področju izobraževanja, zdravstva, socialne 
varnosti ter ekonomskega razvoja. Poleg tega so se zavzemali za združitev z Malezijo, s čimer 
bi postali popolnoma neodvisni od Britancev. Leta 1961 je vlada oblikovala Economic 
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Development Program, ki je temeljil na notranje usmerjeni industrializaciji. Ker je v stranki 
prišlo do nesoglasij, se levo krilo PAP odcepi, nastane Barisan Sosialis (BS) (Abshire, 2011, 
str. 161). BS je nasprotoval združitvi z Malezijo, PAP pa je to idejo močno podpirala. Leta 
1962 je potekal referendum o združitvi z Malezijo, kjer je večina volivcev to podprla. 
Singapur postane del Malezijske federacije, federalna vlada je bila zadolžena za obrambo, 
notranjo varnost in zunanje zadeve, Singapur pa je imel visoko stopnjo avtonomije na 
področjih financ, izobraževanja in dela (Abshire, 2011, str. 128). Kljub temu pa je že zelo 
kmalu prišlo do notranjih trenj in nesporazumov. Po mesecih hudih sporov, ki so temeljili tudi 
na ideološki neskladjih, Singapur izstopi iz Federacije in 9. avgusta 1965 postane neodvisna 




4.1.6 Po neodvisnosti 
 Od neodvisnosti do leta 1981 je PAP na vsakih volitvah osvojil vse sedeže v parlamentu –
skoraj dve desetletji v parlamentu ni bilo niti enega člana opozicije. PAP je vladajoča stranka 
od samostojnosti do danes. Lee Kuan Yew je bil premier kar tri desetletja (od leta 1959 do 
leta 1990), do smrti leta 2013 je deloval v politiki in imel veliko vpliva na delovanje države. 
Notranjo politiko države je vodil s trdo roko – omejil je državljanske pravice in svoboščine, 
svobodo govora in neodvisnost medijev ter prepovedal javna zborovanja. Lahko rečemo, da je 
vladal semiavtoritarno, saj so bili vsi notranjepolitični ukrepi podrejeni načrtom za 
gospodarski uspeh države.  
4.2 GOSPODARSTVO 
4.2.1 Gospodarstvo pred osamosvojitvijo 
V obdobju pred osamosvojitvijo se je Singapur soočal z ogromnimi težavami, saj je bil 
majhno otočje, brez naravnih virov, največji problemi pa so bili revščina, visoka stopnja 
brezposelnosti in hitro rastoče število prebivalstva. Leta 1871 je v Singapurju živelo 97.111 
ljudi, 60 let pozneje pa že 557.745 (Abshire, 2011, str. 66). Poleg tega je primanjkovalo 
domačega kapitala in industrijskega znanja. Edina svetla stran sta bila razvoj pristanišča in 
proizvodnja kavčuka. Obseg trgovine je leta 1824 znašal 11,6 milijona $, 100 let pozneje – 
leta 1926 pa kar že 1,9 milijarde $ (Abshire, 2011, str. 63). Začetek velike gospodarske krize 
                                                          
13
  Commonwealth je medvladna organizacija, ki jo sestavlja 52 držav, ki so bile pred dekolonizacijo del 
britanskega imperija.  
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leta 1929 je zelo negativno vplival na trgovino, saj so cene surovin strmoglavile (cena 
kavčuka je padla za kar 75 %) (prav tam). Leta 1933 je singapurska trgovina znašala zgolj 
512,8 milijona $, trajalo pa je kar 10 let, da so ponovno dosegli obseg trgovanja, ki so ga 
imeli pred krizo (prav tam). PAP je začel načrtovati notranje usmerjeno industrializacijo, saj 
je upal, da bo s to gospodarsko strategijo ustvaril nova delovna mesta ter na tak način zajezil 
rast brezposelnosti. Leta 1961 je bil ustanovljen Economic Development Board (EBD) z 
namenom pospešitve hitre industrializacije za ustvarjanje novih delovnih mest in spodbude 
gospodarskega razvoja (Soon in Tan, 1993, str. 9). EBD je financiral industrijo, ustvarjal nova 
delovna mesta, zagotavljal finančne spodbude in ustanavljal industrijske cone.  
4.2.2 Gospodarstvo po osamosvojitvi 
Obdobje tranzicije lahko razdelimo na štiri faze. Prva faza je obsegala politiko uvozne 
substitucije (1959–1965). V tem obdobju je država spodbujala industrializacijo z zaščito 
skupnega trga, ki ga je imela z Malezijo. Naslednja faza je bila promocija izvoza (1966–
1973), v kateri je država iskala tuje naložbe v delovno intenzivnih dejavnostih. Tretja faza 
(1974–1984) je pomenila prestrukturiranje industrije v bolj kapitalske in na znanju temelječe 
dejavnosti. Četrta faza (1985–) traja še danes. Gre za popolno diverzifikacijo industrije, še 
posebej pa promocijo storitev poslovnega in finančnega sektorja. Pomembnost storitev se 
kaže v vedno višjem deležu finančnega in podjetniškega sektorja kot odstotek celotnega 
gospodarstva (Bercuson, 1995, str. 11).  
Po razglasitvi neodvisnosti se je vlada morala soočiti s problemom premajhnega trga, zato je 
morala opustiti navznoter usmerjeno razvojno strategijo ter narediti nove načrte v skladu z 
navzven usmerjeno razvojno strategijo, saj zaradi izgube malezijskega trga navznoter 
usmerjena strategija ni bila več primerna. Po osamosvojitvi je singapurska vlada gospodarsko 
rast določila kot glavni cilj in glavni način za dosego vseh drugih ciljev (gospodarska rast naj 
bi pripomogla k ustvarjanju novih delovnih mest, k izboljšanju življenjskega standarda ter h 
generiranju sredstev, ki so pomembna za reševanje vseh ostalih problemov države) 
(International Bank for Reconstruction and Development, 1973). Od leta 1965 je Singapur 
doživel hiter gospodarski razvoj. Gospodarski uspeh je bil posledica odprte in navzven 
usmerjene razvojne strategije. Država je na začetku izvažala delovno intenzivne proizvodnje 
(tekstilne izdelke in obutev), nato pa z razvojem industrije prešla na izvoz proizvodov z 
visoko dodano vrednostjo, kot so elektronika, kemijski in biomedicinski proizvodi.  
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Lee Kuan Yew je želel v državo privabiti čim več tujih vlagateljev, ki bi spodbudili 
gospodarstvo. PAP se je osredotočil skoraj izključno na to, kaj lahko tuji vlagatelji ponudijo – 
ne zgolj finančnih sredstev, ampak tudi vodstvene sposobnosti in znanje. Da bi privabili čim 
več tujih vlagateljev, je vlada sprejela številne posebej prilagojene politike. Najprej je uvedla 
številne finančne spodbude, vključno z znatnimi davčnimi olajšavami ter z znižanjem tarif in 
kvot (Abshire, 2011, str. 135). Država je ustanovila več državnih podjetij, od katerih so 
mnoga oblikovala skupna partnerstva s tujimi vlagatelji (prav tam). Največ novoustanovljenih 
podjetij je delovalo na področju transporta, ladjedelništva in rafinerij. Gospodarstvo države je 
s temi ukrepi začelo rasti, vendar pa je ta uspeh leta 1968 zelo zamajala odločitev Britancev, 
da iz države umaknejo svojo pomorsko in vojaško bazo (to je predstavljalo kar 20 % 
celotnega BDP države) (Abshire, 2011, str. 136). Poleg tega pa bi okoli 30.000 ljudi ostalo 
brez zaposlitve (prav tam), kar bi ponovno pomenilo ogromen problem z nezaposlenostjo. 
Yew je odpotoval v London in tamkajšnji vladi predstavil nastali problem, britanska vlada pa 
se je na to odzvala zelo pozitivno, saj je ponudila sredstva za razvoj države. V tistem času so 
multinacionalna podjetja pospešeno iskala proizvodne lokacije, ki so imele poceni delovno 
silo in stabilno politično okolje. Leta 1972 je bila četrtina singapurskih proizvodnih podjetij 
popolnoma v tuji lasti ali pa so bila vsaj deloma financirana s strani tujcev.  
Od leta 1967 do 1972 se je BDP več kot podvojil (glej Tabelo 4.1). Ta impresivni razvoj je bil 
predvsem posledica vladne politike, ki je spodbujala izvozno usmerjen proizvodnji sektor z 
namenom zmanjševanja gospodarske odvisnosti od posredniške trgovine. Teh pet let je BDP 
rastel povprečno 14,7 % letno, dodana vrednost proizvodnega sektorja pa se je povečala za 
22,7 % letno (International Bank for Reconstruction and Development, 1973, str. 3). Država 
jo je dobro odnesla tudi med krizo v sredini 70. let, kljub temu da je bila rast BDP negativna 
(glej Tabelo 4.2). Zahvaljujoč diverzificiranemu gospodarstvu in vladnim naložbam v 
infrastrukturo država ni zašla v recesijo, vseeno pa je posredno občutila posledice krize, saj je 
v tistem času prejela znatno manj tujih neposrednih naložb. Z ustvarjanjem nizko 
kvalificiranih delovnih mest z nizkimi stroški dela so omejili problem nezaposlenosti 
(Abshire, 2011, str. 146). Stopnja nezaposlenosti je vztrajno padala (glej Tabelo 4.4), vendar 
pa je imelo to za posledico povečanje dohodkovne neenakosti. Vlada se je na to odzvala na 
način, da je svoje finančne spodbude za delovno intenzivno proizvodnjo skoraj popolnoma 
ukinila in namesto tega nadgradila in prestrukturirala gospodarstvo z dajanjem večjega 
poudarka na kakovost, znanje in tehnologijo. Namen je bil privabiti petrokemično industrijo, 
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izdelovalce napredne elektronike, polprevodnikov ter drugo tehnološko izpopolnjeno 
industrijo (Soon in Tan, 1993, str. 17).  
Prvič je država padla v recesijo leta 1985 (glej Tabelo 4.2), vendar pa je že naslednje leto 
imela gospodarsko rast, saj je vlada nemudoma ukrepala. EBD je začela vlagati v tehnologije 
z visoko dodano vrednostjo, vlada pa je znižala plače ter davek na dohodek pravnih oseb s 40 
% na 30 % ter uvedla spodbude za naložbe v določene sektorje gospodarstva (Soon in Tan, 
1993, str. 17). Ukrepi so bili takoj učinkoviti (glej tabeli 4.1 in 4.2), saj so se stroški znižali, 
povišala pa se je produktivnost.  
Do 90. let prejšnjega stoletja je Singapur postal globalno finančno, trgovsko in industrijsko 
središče, katerega vlada in prebivalci so se vedno znali prilagoditi spreminjajočim se 
zahtevam v svetovnem gospodarstvu. Leta 1990 je gospodarstvo države še vedno temeljilo na 
posredniški trgovini, izvozno usmerjeni proizvodnji, rafinerijah in ladijskem prometu, 
proizvodnji blaga in storitev za domače gospodarstvo ter na močno razširjenem storitvenem 
sektorju (Abshire, 2011, str. 147). Poleg tega pa so razvili proizvodnjo industrijske 
elektronike, računalnikov, integriranih vezij, visokotehnoloških delov za potrebe 
avtomobilske, letalske in vesoljske industrije ter proizvodnjo farmacevtskih in medicinskih 
pripomočkov (prav tam). Leta 1991 je imelo kar 3.000 mednarodnih korporacij svoja 
predstavništva v državi (Abshire, 2011, str. 148). Do sredine 90. let je bila gospodarska rast 
okoli 7 %, nato pa je državo leta 1997 zajela azijska finančna kriza, ki je močno prizadela 
gospodarstva celotne regije. Gospodarska rast je bila leta 1998 negativna (glej Tabelo 4.2), 
vrednost nacionalne valute je padla za 25 % (Abshire, 2011, str. 155). Vlada je znižala plače 
javnih uslužbencem, povišala pa je naložbe v izobraževalne projekte, ki naj bi prinesle 
dolgoročne gospodarske koristi (prav tam).  
Na začetku novega tisočletja se je država soočala s kar nekaj težavami, ki so upočasnile 
gospodarsko rast. Ker je bila država gospodarsko močno povezana z ZDA, je imel teroristični 
napad v New Yorku velik negativni vpliv na gospodarstvo, nato pa je dve leti kasneje sledila 
še epidemija SARS-a (sindrom akutne respiratorne stiske), zaradi česar se je število turistov 
zmanjšalo kar za 30 % (Abshire, 2011, str. 155). Po letu 2004 so se gospodarske razmere v 
državi ponovno začele izboljševati in danes je Singapur ena izmed najbolj razvitih, 
diverzificiranih gospodarstev, v kateri je življenjski standard na najvišji ravni.  
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4.2.3 Ekonomski kazalniki države 
4.2.3.1 BDP 
Slika 4.1: Gibanje BDP v obdobju 1960–2015 (v milijardah $) 
 
Vir: World Bank (2017a). 
Vsakič, ko so zaznali potencialne gospodarske probleme, je vlada prilagodila razvojne načrte 
in s tem je država skoraj vseh 52 let od neodvisnosti gospodarsko rasla. Vlada se je s 
premišljenim načrtovanjem gospodarskega razvoja uspela izogniti vplivom svetovne 
gospodarske krize v 70. letih 20. stoletja. BDP je intenzivno začel naraščati po letu 1986. 
Padel je zgolj v času azijske finančne krize, po terorističnem napadu v New Yorku ter leta 
2008, ko se je začela svetovna finančna kriza. Vseskozi so iskali nove gospodarske partnerje 
in priložnosti v novih industrijah. Gospodarska uspešnost države je odraz odprte in navzven 
usmerjene razvojne strategije. Zaradi odprtega tržnega gospodarstva, semiavtoritarnega 
političnega režima, ki je bil podkrepljen z državnim intervencionizmom v gospodarstvu, je 
Singapur postal ena izmed najbolj ekonomsko uspešnih držav na svetu. Leta 2017 je primarni 
sektor predstavljal 0,2 % BDP, sekundarni 26,1 % in terciarni 73,3 % (Department of 





























































































































4.2.3.2 Rast BDP 
Slika 4.2: Rast BDP v obdobju 1961–2015 (v %) 
 
Vir: World Bank (2017a).  
Od pridobitve samostojnosti je bila država v recesiji zgolj štirikrat. Največji padec BDP je 
država doživela v času azijske finančne krize, največjo rast pa so dosegli leta 2009, ko je 
politični vrh sprejel takojšnje gospodarske ukrepe za omejitev negativnih učinkov svetovne 
finančne krize na gospodarstvo.  
4.2.3.3 BDP per capita 
Slika 4.3: Gibanje BDP per capita v obdobju 1960–2015 (v $) 
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BDP per capita je leta 1965 znašal zgolj 516 $, leta 2015 pa kar 52.888 $ (več kot 100-krat 
višji). S tem je Singapur po višini BDP per capita na devetem mestu med vsemi državami. 
4.2.3.4 Stopnja brezposelnosti 
Slika 4.4: Stopnja brezposelnosti v obdobju 1960–2015 (v %) 
 
Vir: World Bank (2017a). 
Najvišja stopnja brezposelnosti je bila leta 1985, najnižja pa leta 2015. Povišanje stopnje je 
opazno tudi po azijski finančni krizi in po letu 2001.  
4.3 ZUNANJA TRGOVINA DANES 
V letu 2016 je država izvozila za 466 milijard singapurskih $14, uvozila pa za 403 milijarde 
singapurskih $
15
. Država več izvozi, kot uvozi. Njene najpomembnejše izvozne partnerice so: 
Kitajska (13,1 %), Hongkong (11,5 %), Malezija (10,5 %) in Indonezija (7,9 %) (Yearbook of 
Statistics Singapore 2017, str. 164). Država pa največ uvozi iz Kitajske (13,9 %), Malezije  
(11,0 %), ZDA (10,6 %) in Tajvana (7,9 %) (Department of Statistics Singapore, 2017, str. 
163). Država v izvozu in uvozu ni odvisna od nekdanjih kolonialnih lastnic, saj jih ni med 
najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami.   
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 Približno 287 milijard €. 
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4.3.1 Trgovina kot delež BDP 
Slika 4.5: Trgovina kot delež BDP v obdobju 1960–2015 
                        
Vir: World Bank (2017a). 
Trgovina predstavlja tako visok odstotek BDP, ker je država izrazito izvozno usmerjena. 
Večino uvoza predstavljajo izdelki nižjih vrednosti, izvozijo pa izdelke visoke vrednosti. 
Razlog za tako visok odstotek je tudi vpetost države v posredniško trgovino. Kljub temu da je 
odstotek po svetovni gospodarski krizi leta 2008 precej manjši, pa je Singapur še vedno 




4.4 ČLOVEŠKI RAZVOJ 
V Singapurju je imela gospodarska rast odličen vpliv na kakovost življenja prebivalstva. 
Država je na vseh lestvicah kakovosti življenja zelo visoko, vrednosti kazalnikov človeškega 
razvoja pa so več kot odlične. Pričakovana življenjska doba se je izjemno podaljšala (glej 
Tabelo 4.7), umrljivost ob rojstvu pa je padla s 30 na 1.000 rojenih otrok na 9 v letu 2016. 
Prav tako je padel Ginijev koeficient – leta 1966 je znašal 0,5, leta 2016 pa 0,46 (World Bank, 
2017a), kar pomeni, da je razporeditev dohodka postala bolj enakomerna, vendar pa je glede 
na razvitost države kar visoka (svetovno povprečje leta 2013 je bilo 0,65). V letih 1980–2010 
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 Razmerje med celotno svetovno trgovino in BDP je še leta 1995 znašalo samo 20 %, leta 2014 pa se je številka 
dvignila na 30 %  (International Trade Statistics, 2015, str. 17) (to pomeni, da ima trgovina v svetovnem BDP 
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je država namenila povprečno 11,2 % BDP za izobraževanje (African Development Fund, 
2012a, str. 37) in 7,5 % BDP za zdravstvo (African Development Fund, 2012a, str. 38). 
4.4.1 Socialni kazalniki 
Država spada v skupino držav, ki imajo zelo visok indeks človekovega razvoja (angl. very 
high human development index).  
4.4.1.1 Singapur HDI trend 

















HDI vrednost   
(0–1) 
1990 76,0 10,6 5,8 34.317 0,718 
1995 77,4 11,6 7,3 45.751 0,773 
2000 78,3 12,7 8,9 52.784 0,820 
2005 80,2 13,9 8,5 54.872 0,839 
2010 82,0 15,2 11,3 71.539 0,911 
2015 83,2 15,4 11,6 78.162 0,925 
Vir: Human Development Report (2016a, str. 3). 
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4.4.1.2 Gibanje kazalnikov indeksa HDI od leta 1990 do 2015 
Slika 4.6: Gibanje kazalnikov indeksa HDI 
 
Vir: Human Development Report (2016a, str. 3). 
Država je od leta 1990 do leta 2015 izjemno napredovala, ne zgolj na gospodarskem 
področju, ampak tudi na področju izboljšanja življenjskih standardov.  
4.4.1.3 Pričakovana življenjska doba  
Slika 4.7: Pričakovana življenjska doba v obdobju 1960–2015 (v letih) 
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Pričakovana življenjska doba narašča od osamosvojitve naprej. Do leta 2015 se je podaljšala 
za skoraj 20 let, kar je posledica izboljšanja vseh ravni vsakdanjega življenja. 
4.5 SKLEP 
Ob pridobitvi samostojnosti je bilo zelo hitro jasno, da strategija uvozne substitucije zaradi 
premajhnega domačega trga ne bo možna, zato je singapurska vlada naredila nov načrt, ki je 
bil izvozno usmerjen. Z novo, navzven usmerjeno razvojno strategijo so si gospodarsko rast 
postavili kot primarni cilj. S prilagoditvijo gospodarskih politik, ki so privabile mnogo tujih 
vlagateljev, se je zmanjšala odvisnost od posredniške trgovine, hkrati pa so pričeli s 
proizvodnjo in izvozom delovno intenzivnih proizvodov. Singapurska vlada je bila zelo 
odzivna na spremembe v svetovnem gospodarstvu. Ko je domače gospodarstvo pričelo 
stagnirati, so nemudoma spremenili razvojni načrt. V skladu z neoklasično teorijo je država 
izkoristila svoje primerjalne prednosti, Lee Kuan Yew je celotno delovanje države podredil 
načrtom za gospodarsko rast in uspeh. Začela so se vlaganja v tehnologije z visoko dodano 
vrednostjo ter v kapitalsko intenzivno industrijo. Država je z odprtim, diverzificiranim, 
visokotehnološkim izvoznim gospodarstvom postala ena izmed najuspešnejših držav z 
najvišjim deležem trgovine kot deležem BDP države.   
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5 REPUBLIKA MAURITIUS 
 
Republika Mauritius je otočje, veliko 2.040 km2, ki ga sestavljajo glavni otok Mauritius ter 
manjši otoki Rodrigues, Agaléga in St. Brandon. Država leži na jugozahodnem delu 
Indijskega oceana, približno 2.000 kilometrov od jugovzhodnega dela afriške celine. Leta 
2017 je imela 1,35 milijona prebivalcev (CIA, 2017b). Država po klasifikaciji Svetovne banke 
spada med države z višjim srednjim dohodkom (angl. upper-middle income states). 
5.1 KRATKA ZGODOVINA DRŽAVE 
5.1.1 Obdobje nizozemske kolonizacije (1598-1707) 
Otok je bil nenaseljen do leta 1598, ko so ga zasedli Nizozemci (Frankel, 2010, str. 5). Pod 
poveljem admiralov Jacquesa Cornelliusa van Necka in Wybranda van Warwycka so pripluli 
v Grand Port, otok pa so poimenovali v čast princa Maurica Van Nassaua – Mauritius 
(Government of Mauritius, 2017). Naslednjih 40 let je otok predstavljal zgolj postojanko na 
poti med Evropo in Vzhodno Azijo. Zaradi grožnje britanske zasedbe otoka je Nizozemska 
vzhodnoindijska družba (angl. Dutch East India Company) ustanovila prvo naselbino na 
otoku – leta 1638 so prispeli prvi priseljenci, ki so pričeli s poselitvijo in z vzpostavitvijo 
gospodarskih dejavnosti (prav tam). Priseljenci so se soočili z velikimi težavami, ki so jih 
predstavljali cikloni, ki so uničevali prebivališča in pridelke, poleg tega pa jim je 
primanjkovalo delovne sile, saj so afriški sužnji pogosto umrli ali pa pobegnili. Zaradi vseh 
teh težav je prva faza poskusa kolonizacije otoka propadla, vendar pa so leta 1664 zaradi 
britanske in francoske grožnje po zavzetju otoka ponovno začeli naselitev. Ker so se soočili z 
enakimi problemi kot v prvem poskusu kolonizacije, otok dokončno zapustijo leta 1707, kar 
pomeni konec nizozemske nadvlade nad otokom (prav tam). 
5.1.2 Obdobje francoske kolonizacije (1715-1810) 
Leta 1715 si je Francija začela lastiti otok, vendar so ga Francozi z bližnjega otoka Reunion 
naselili šele leta 1721 (Government of Mauritius, 2017). Otok so poimenovali Île de France. 
V prvih letih kolonizacije so kot delovno silo na otok pripeljali Malgaše, Mozambičane in 
Somalce. Šele s prihodom francoskega guvernerja Bertrand-Françoisa Mahé de La 
Bourdonnaisa pa se je otok pričel učinkoviteje razvijati, saj je guverner ustanovil Port Louis 
kot pomorsko bazo z ladjedelnico, kar je otoku prineslo velik zaslužek (prav tam). Do leta 
1767 je bil otok pod upravljanjem Francoske vzhodnoindijske družbe (angl. French East 
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India Company), nato pa je upravljanje otoka prešlo v roke francosko imenovanih uradnikov 
(prav tam). V času francoske revolucije so prebivalci ustanovili vladavino, ki je bila 
neodvisna od Francije, vendar pa se je ta neodvisnost hitro končala. Napoleonove vojne so 
otok spremenile v pomembno strateško območje, saj je postal baza, s katere so Francozi 
uspešno napadali britanske trgovske ladje. Leta 1810 so se Britanci izkrcali na severnem delu 
otoka in so hitro porazili Francoze, ki so 3. decembra 1810 kapitulirali (prav tam). S Pariško 
pogodbo je leta 1814 otok skupaj z Rodriguezom in Sejšeli pripadel Britancem, ki so ga 
preimenovali nazaj v Mauritius (prav tam). Prebivalcem so zagotovili spoštovanje jezika, 
navad, zakonov, religije, tradicije in proste trgovine. 
5.1.3 Obdobje britanske kolonizacije 
Britansko upravljanje otoka je zelo hitro prineslo socialne in ekonomske spremembe. 
Kmetijstvo je bilo modernizirano, izboljšali so cestne povezave, poleg tega pa so znižali 
davek na sladkorni trs. Kot posledica se je pridelava tega v obdobju 1817–1827 skoraj 
potrojila (Stanford University, 2017). Velik preobrat pa je sledil leta 1834, ko Britanci 
prepovejo in ukinejo suženjstvo (prav tam). Odprava suženjstva je prinesla pomembne 
spremembe na socialno-ekonomskih in demografskih področjih, saj so lastniki polj 
sladkornega trsa in plantaž ostali brez brezplačne delovne sile, ki so jo do takrat predstavljali 
sužnji predvsem z območja Madagaskarja, Mozambika in Somalije. Lastniki plantaž in polj so 
namesto njih pripeljali Indijce. Indijska populacija na otoku je v naslednjih letih močno 
narastla, leta 1861 jih je bilo približno 193.000 (v primerjavi z belci in temnopoltimi, ki jih je 
bilo 117.000) (prav tam). Indijski imigranti so močno spremenili podobo mauricijske družbe. 
Petdesetletno britansko kolonialno upravo je zaznamoval pospešen razvoj otoka. Število ladij, 
ki so pristajale v Port Louisu, se je močno povečalo zaradi razcveta trgovine s sladkornim 
trsom, ki so ga večinoma izvozili v Britanijo, in izgradnje več objektov, ki so bili namenjeni 
popravilu ladij. Poleg tega pa sta bili leta 1864 in 1865 zgrajeni dve novi železniški progi 
(Stanford University, 2017), kar je predstavljalo velik infrastrukturni napredek. V 80. letih  
19. stoletja je industrija sladkornega trsa začela padati predvsem zaradi epidemij malarije in 
uničujočih ciklonov. Število tovarn sladkornega trsa na Maskarenih je padlo z 258 leta 1860 
na 66 tovarn v letu 1908 (Wellisz in Shin Saw, 1993, str. 221). Ponoven kratek razcvet 
trgovine s sladkornim trsom je prišel v 20. letih 20. stoletja, čemur so sledile izboljšane 
razmere za prebivalce. Leta 1936 je delavski razred želel izboljšati svoj položaj z 
ustanovitvijo politične stranke. Ustanovil jo je kreolski politik dr. Maurice Cure (angl. 
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Mauritian Labour Party/Parti Travailliste – MLP) (Wellisz and Shin Saw, 1993, str. 223). To 
politično gibanje je spodbudilo proteste delavcev na poljih sladkornega trsa, zahtevali so 
boljše socialne in ekonomske pogoje ter participacijo v upravljanju države. 
5.1.4 Proti neodvisnosti 
Leta 1942 je guverner postal Donald Mackenzie-Kennedy, ki je ustanovil posvetovalni odbor, 
ki je prvič vključeval predstavnike vseh mauricijskih skupnosti (Wellisz and Shin Saw, 1993, 
str. 226). Nova ustava je leta 1948 dala volilno pravico mnogim Indijcem in Kreolom, 
živečim na otoku (Stanford University, 2017). Devet let kasneje je bila uvedena notranja 
samouprava, še leto pozneje dobijo volilno pravico vsi prebivalci, stari nad 21 let (prav tam). 
Leta 1959 so bile izvedene upravne volitve, kjer je zmagala MLP pod vodstvom 
Seewoosagurja Ramgoolama. Ramgoolam je v 60. letih 20. stoletja vodil pogajanja za 
politično avtonomijo. Zadnja ustavna konferenca leta 1965 je odprla pot k popolni 
neodvisnosti. Dve leti pozneje je zmagalo zavezništvo za neodvisnost, ki so ga sestavljale 
MLP in dve manjši skupini (angl. Independent Forward Bloc in angl. Muslim Action 
Committee) (The Commonwealth, 2017). 12. marca 1968 je bila razglašena neodvisnost, 
sprejeta pa je bila tudi nova ustava, temelječa na britanskem parlamentarnem sistemu (prav 
tam).    
5.1.5 Po neodvisnosti 
Decembra 1991 je bila spremenjena ustava – s tem Mauritius 12. marca 1992 uradno postane 
republika (The Commonwealth, 2017.). Na premierskem mestu so se skozi leta izmenjevali 
člani družin Ramgoolam in Jugnauth.  
5.2 GOSPODARSTVO 
5.2.1 Gospodarstvo pred osamosvojitvijo 
Gospodarstvo je bilo večinoma povsem odvisno od kolonialnih oblastnikov. Mauritius je bil 
namenjen proizvodnji sladkornega trsa in v zelo majhnem obsegu tudi čaja – monokulturno 
plantažno kmetijstvo. Kar 95 % dobička od izvoza je predstavljal sladkorni trs (Yeung Lam 
Ko, 1998, str. 4). Za razvoj preostalega gospodarstva je primanjkovalo znanja, naložb in  
vodstvenih sposobnosti. Poleg tega pa za razliko od večine afriških držav otok ni imel zalog 
naravnih virov v obliki dragih kamnov, plemenitih kovin, nafte ali zemeljskega plina. Jasno je 
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bilo, da nadaljevanje takšne gospodarske strategije za državo dolgoročno ne bo vzdržno, 
diverzifikacija gospodarstva je bila nujno potrebna.  
Največji problem je bila zelo visoka stopnja nezaposlenosti, ki se je samo še zviševala. V 60. 
letih prejšnjega stoletja je bila rast prebivalstva okoli 3 %, rast BDP per capita pa je nihala od  
–9,0 % do 20,1 % (povprečno je znašala manj kot 1 %) (Yeung Lam Ko, 1998, str. 5–6). 
5.2.2 Gospodarstvo po osamosvojitvi 
Po osamosvojitvi se je Mauritius še vedno soočal s številnimi omejitvami – majhnost trga, 
zelo visoka stopnja nezaposlenosti, visoka rast prebivalstva, izrazita kulturna raznolikost in 
skoncentriranost moči v rokah ozke elite. To je bilo obdobje tranzicije v političnem in 
gospodarskem smislu. V 70. letih je v državi vladala gospodarska kriza, saj je bil otok 
popolnoma odvisen od  uvoza in izvoza surovin, poleg tega pa je bil odmaknjen od svetovnih 
trgov. Takrat je država še sledila politiki uvozne substitucije, ki je vključevala protekcionizem 
določenih domačih industrij z uvedbo zelo visokih tarif. Posebna shema za razvoj je ponujala 
podjetjem odlog plačila davka od dohodkov in od davkov na dividende, poleg tega pa je 
podjetje lahko zaprosilo za zaščito pred tujo konkurenco, bodisi v obliki višjih tarif ali pa kvot 
(Wellisz in Shin Saw, 1993, str. 232). Ta politika je zmanjšala odvisnost države od zunanjega 
uvoza, vendar se je zelo hitro pokazalo, da je trg za to enostavno premajhen. 
5.2.2.1 Izvoz sladkornega trsa 
Izvoz sladkornega trsa je še vedno predstavljal večino celotnega izvoza ter je zaposloval 
tretjino prebivalcev (glej Tabelo 5.1). Z uvedbo izvoznega davka je bilo nekaj prihodkov od 
izvoza sladkorja preusmerjenih na druga področja – na primer za financiranje naložb in 
razvoja v javnem sektorju (Laaksonen, Mäki-Fräntiand in Virolainen, 2006, str. 18). Ko je 
leta 1975 ciklon Gervaise pridelek zmanjšal za tretjino, se je jasno pokazalo, da je 
gospodarstvo še vedno preveč odvisno od zgolj enega proizvoda (World Bank, 1978, str. ii). 
Države Evropske gospodarske skupnosti ter 46 afriških, pacifiških in karibskih držav so leta 
1975 podpisale protokol o sladkorju v okviru Lome sporazuma (angl. Sugar Protocol of the 
Lome Convention – SPLC). Takrat si je Mauritius zagotovil največjo izvozno kvoto, ki je 
predstavljala več kot 1/3 celotne kvote, ter visoke preferenčne cene (Laaksonen, Mäki-
Fräntiand in Virolainen, 2006, str. 13). Ob koncu 70. let cene sladkorja na svetovnem trgu 
prenehajo rasti, a to gospodarstva države zaradi prednosti, ki so si jih zagotovili ob podpisu 
SPLC, ne ohromi. Zagotovljene so bile visoke in stabilne cene, kar je pomenilo zagotovljene 
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prihodke od izvoza v 80. in 90. letih 20. stoletja (prav tam). Kljub temu pa je prispevek izvoza 
sladkornega trsa k BDP z vsakim letom padal, prav tako pa tudi delež izvoza in zaposlitve v 
tem sektorju (glej Tabelo 5.1). 
Tabela 5.1: Prispevek sladkornega trsa v gospodarstvu države od neodvisnosti do leta 2000 















45,3 33,5 25,9 21, 6 14,1 12,2 9,5 2,5 
Vir: Laaksonen, Mäki-Fräntiand in Virolainen (2006, str. 18). 
5.2.2.2 EPZ 
Vzpostavitev posebnega gospodarskega območja in njegovo delno financiranje s pomočjo 
prihodkov od izvoza sladkorja in davkov sta bila prvi korak k diverzifikaciji in poskus 
končanja odvisnosti od enega samega proizvoda. Leta 1970 je bila ustanovljena Izvozna 
predelovalna cona (Export Proccessing Zone – EPZ), s čimer država delno opusti politiko 
uvozne substitucije in jo nadomesti z izvozno usmerjeno gospodarsko politiko (Wellisz in 
Shin Saw, 1993, str. 241). EPZ je bila primarno namenjena za privabljanje neposrednih tujih 
naložb, saj so ponudili spodbude, kot so brezcarinski uvoz strojev, surovin in drugih vložkov 
v proizvodnjo, davčne olajšave, subvencioniranje cen elektrike in proizvodnih prostorov, 
prosto in neomejeno repatriacijo dobičkov in dividend ter dostop do ugodnih posojil (World 
Bank, 1978, str. 30). Te spodbude so v državo pritegnile tuja podjetja in vlagatelje (pretežno 
iz azijskih držav). Začel se je razcvet proizvodnje in izvoza oblačil (za katera so imeli 
prednostni dostop v Evropo) ter pritok drugih tujih naložb v državo. Leta 1971 je v sklopu 
EPZ delovalo devet podjetij, ki so zaposlovala 644 ljudi (Wellisz in Shin Saw, 1993, str. 241). 
Izvoz teh podjetij je pomenil 1 % celotnega izvoza države (prav tam). Pet let kasneje je 
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delovalo že 85 podjetij, ki so ustvarila 13 % celotnega izvoza države in so zaposlovala 17.171 
ljudi (zaposlene so bile skoraj izključno samo ženske) (prav tam). Leta 1986 je bilo v sklopu 
EPZ zaposlenih že 74.018 ljudi (Wellisz in Shin Saw, 1993, str. 242).    
 Kljub temu pa je bil domači sektor še vedno močno zaščiten do sredine 80. let prejšnjega 
stoletja. V obdobju 1970–1990 je imela država tako rekoč dvojni trgovinski režim. Zaradi 
vedno slabšega položaja države so bile leta 1985 kvote v celotni odpravljene, določene tarifne 
dajatve pa so se povišale, kar je zagotovilo dodatno zaščito za domačo proizvodnjo (Wellisz 
in Shin Saw, 1993, str. 246). Nadzor nad domačimi cenami je bil skoraj opuščen, država je 
regulirala zgolj še cene riža, moke, kruha, krompirja, sladkorja, zamrznjenih rib, cementa in 
naftnih derivatov (prav tam).  
Podpis Double Taxation Avoidance Treaty (Pogodba o izogibu dvojne obdavčitve) z Indijo 
leta 1983 je povzročil razvoj offshore finančnega sektorja in je bil ključen ta to, da je 
Mauritius glavni vir neposrednih tujih naložb v Indiji (Svirydzenka in Petri, 2014, str. 6).  
Do konca 80. let 20. stoletja je bilo več ljudi zaposlenih v EPZ kot pa v kmetijskem sektorju. 
Stopnja rasti dodane vrednosti EPZ je bila med letoma 1983 in 1988 skoraj 30 % (Zafar, 
2011, str. 23). Večina blaga, proizvedenega v EPZ, so izvozili v Evropo v okviru  
preferenčnega režima (prav tam). Ob začetku novega tisočletja pa so se za gospodarstvo 
države začele velike težave (glej tabele 5.2, 5.3, 5.4), saj so izgubili preference za izvoz 
tekstila in sladkorja v Evropo. Tekstilna podjetja so svojo proizvodnjo preselila v cenejše 
azijske države, posledično se je stopnja nezaposlenosti v letu 2005 dvignila na 9,5 % (glej 
Tabelo 5.5).  
Vlada se je na te spremenjene okoliščine odzvala s sprejemom novih reform – še bolj so 
odprli gospodarstvo, poenostavili so davčni sistem ter delovno in poslovno zakonodajo, davek 
na prihodke pa so znižali na 15 % (World Bank, 2015, str. 2). Posebni davčni in regulatorni 
predpisi, ki so veljali zgolj za EPZ, so se razširi na celotno gospodarstvo (prav tam). Veliko je 
bilo naložb v infrastrukturo in izobraževanje. Pozitivni učinki teh reform so se pokazali zelo 
hitro v obliki zvišanja neposrednih tujih naložb, ponovni okrepitvi rasti v sektorjih z visoko 
dodano vrednostjo (informacijsko-tehnološki in finančni sektor), povečanju produktivnosti v 
zasebnem sektorju ter znižanju stopnje nezaposlenosti (prav tam) (glej tabeli 5.3 in 5.4).  
V zadnjih letih ima zelo veliko vlogo pri razvoju države tudi turizem, ki se je začel razvijati v 
zgodnjih 80. letih. Leta 2016 je državo obiskalo že 1.686,359 ljudi, kar je državi prineslo 
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okoli 1,5 milijarde €. Približno 11 % vseh zaposlenih dela v turističnem sektorju, če gledamo 
še zaposlitve, ki so posredno povezane s turizmom, pa ta številka naraste na približno 25 %. 
Celoten terciarni sektor je vedno bolj pomemben za državo, saj predstavlja vedno višji delež 
celotnega BDP države18.  
Mauritius je sledil politikam, ki so spodbujale rast. Te so vključevale ustanovitev dobro 
organizirane EPZ, financiranje izobraževanja, izogibanje precenitvi domače valute, 
poenostavitev poslovanja in ustvarjanje novih delovnih mest. Povprečna stopnja rasti BDP v 
obdobju 1970–2010 je bila 5,4 % (kot primerjava– povprečna stopnja rasti v preostali Afriki 
je bila okoli 1 %) (Frankel, 2010, str. 3).  
5.2.3 Ekonomski kazalniki države 
5.2.3.1 BDP 
Slika 5.1: Gibanje BDP v obdobju 1976–2015 (v milijardah $) 
 
Vir: World Bank (2017b). 
Na poti do uspeha je država doživela tri velike zunanje šoke, ki so močno zamajali 
gospodarstvo države, vendar pa so jih po zaslugi lastne iznajdljivosti in uspešnih ukrepov 
prebrodili. Prvi šok je bila osamosvojitev, saj je bila takrat država v tako nezavidljivi situaciji, 
da ji nihče ni napovedoval svetle prihodnosti (Frankel, 2010, str. 8). Z reformami, ki so jih 
začeli izvajati kmalu po neodvisnosti, je država hitro začela doživljati razcvet. Od leta 1979 
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do 1985 je BDP države stagniral, kar je bila tudi posledica svetovnega povišanja cen nafte. 
Država je s pomočjo Mednarodnega denarnega sklada (angl. International Monetary Fund – 
IMF) in Svetovne banke vpeljala mnogo strukturnih in gospodarskih reform, ki so državo 
postopoma pripeljale do ponovne gospodarske rasti. Tretji šok je država doživljala po letu 
2004, ko tekstilni sektor doživi kar 30 % padec, saj se je velik delež proizvodnje preselil v 
azijske države, ki so ponujale cenejšo delovno silo (prav tam). Globalna recesija je leta 2008 
prizadela še posebej izvozno usmerjene države. Vlada pa je sprejela mnogo reform za 
prestrukturiranje gospodarstva, ki so v državo ponovno prinesle gospodarsko rast. Leta 2016 
je primarni sektor predstavljal 3,8 % BDP, sekundarni 20,6 % in terciarni 75,6 % (Statistics 
Mauritius, 2017).   
5.2.3.2 Rast BDP 
Slika 5.2: Rast BDP v obdobju 1977–2015 (v %) 
 
Vir: World Bank (2017b). 
BDP države se je od osamosvojitve konstantno spreminjal, največji padec BDP je bil leta 
1980, ko je ta znašal –10,1 %. Najvišjo rast BDP je država dosegla leta 1986. V zadnjih 
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5.2.3.3 BDP per capita 
Slika 5.3: Gibanje BDP per capita v obdobju 1960–2015 (v $) 
 
Vir: World Bank (2017b). 
BDP per capita se je od leta 1970 do 2014 povečal za več kot 40-krat. Intenzivno je začel 
rasti po letu 1985, ko je država s pomočjo IMF in Svetovne banke vpeljala mnogo strukturnih 
in gospodarskih reform. Svetovna gospodarska kriza leta 2008 je zelo negativno vplivala, saj 
se je BDP per capita v enem letu zmanjšal za 8,7 %, nato pa je ponovno začel rasti.  
5.2.3.4 Stopnja brezposelnosti  
Slika 5.4: Stopnja brezposelnosti v obdobju 1992–2015 (v %) 
 















































































































































































































Stopnja brezposelnosti je skozi leta zelo nihala, od 9,6 % do 3,3 %. V letih po krizi leta 2008 
pa se konstantno giblje okoli 8 %. Iz lastnih opažanj pa lahko trdim, da je pogosto na 
delovnem mestu zaposlenih več ljudi, kot bi bilo to dejansko potrebno za efektivno 
opravljanje dela. Na tak način je manj nezaposlenih ljudi, delodajalci pa si to lahko privoščijo, 
saj bodo enotno minimalno plačo uzakonili predvidoma šele leta 2018, povprečna plača pa 
znaša manj kot 500 €. Stopnja nezaposlenosti je še posebej visoka, če vemo, da tujci izjemno 
težko dobijo zaposlitev, saj imajo domačini vedno prednost pri pridobivanju zaposlitve.19   
5.3 ZUNANJA TRGOVINA DANES 
V letu 2016 je država izvozila za 83.851 milijonov mauricijskih rupij20, uvozila pa je za 
165.436 milijonov mauricijskih rupij
21
 blaga. Država je več uvozila kot izvozila, njen izvoz se 
je v primerjavi z letom 2015 zmanjšal za 10,1 %. Njene najpomembnejše izvozne partnerice 
so: Združeno kraljestvo (12,0 %), Francija (11,5 %), Združene države Amerike (11,4 %), 
Južnoafriška Republika (8,2 %) in Madagaskar (7,3 %). Država pa največ uvozi iz Kitajske 
(17,7 %), Indije (16,5 %), Francije (7,8 %) ter Južnoafriške republike (7,5 %) (Statistics 
Mauritius, 2017). Država je pri izvozu še vedno najbolj odvisna od trgov nekdanjih 
kolonialnih lastnic, saj na njune trge izvozi skoraj četrtino. 
5.3.1 Trgovina kot delež BDP  
Slika 5.5: Trgovina kot delež BDP v obdobju 1960–2015 
 
Vir: World Bank (2017b). 
                                                          
19
 Intervju s Chantele Wan, generalno direktorico TMF Mauritius, ki je del TMF Group.  
20
  Približno 2,4 milijarde €. 
21
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Vrednost trgovine kot deleža BDP je nadpovprečna. Očiten porast je opazen po letu 1980, ko 
se v državi razširi tekstilna industrija in so večino blaga izvažali v Evropo v okviru 
preferenčnega sistema. Ko je bil ta po letu 2004 odpravljen, je viden tudi padec trgovine, 
vendar pa se je ta vrednost po ukrepih vlade ponovno povišala.  
5.4 ČLOVEŠKI RAZVOJ 
Za razliko od večine subsaharskih držav, ki so se začele razvijati po koncu kolonializma, so 
hitri gospodarski rasti sledili tudi rast in izboljšanje kazalnikov človeškega razvoja ter 
znižanje dohodkovne neenakosti. Umrljivost ob rojstvu je padla s 64 na 1.000 rojenih otrok v 
letu 1970 na 10 v letu 2016. Prav tako je padel Ginijev koeficient – leta 1962 je znašal 0,5, 
leta 2012 pa 0,36, kar pomeni, da je razdelitev dohodka in premoženja postala bolj 
enakomerna (World Bank, 2017b). Še leta 1975 je kar 40 % gospodinjstev živelo pod pragom 
revščine, ta številka pa se je v tem času močno zmanjšala, saj sta leta 2010 v kategorijo 
absolutne revščine spadala zgolj 2 % prebivalstva (prav tam). V letih 1980 do 2010 je država 
namenila povprečno 13,5 % BDP za izobraževanje (African Development Fund, 2012a, str. 
37) in 9,0 % BDP za zdravstvo (African Development Fund, 2012a, str. 38). 
5.4.1 Socialni kazalniki 
Država spada v skupino držav, ki imajo visok indeks človekovega razvoja (angl. high human 
development index).  
5.4.1.1 Mauritius HDI trend 



















1990 69,4 10,5 5,7 7.432 0,620 
1995 70,3 11,2 6,3 8.817 0,648 
2000 71,2 12,2 6,2 10.974 0,673 




















2010 73,4 14,1 8,2 15.827 0,748 
2015 74,6 15,2 9,1 17.948 0,781 
Vir: Human Development Report (2016b, str. 3). 
Vrednost indeksa HDI je bila leta 2015 primerljiva z vrednostjo indeksa, ki jo je imel 
Singapur med leti 1995 in 2000. 
5.4.1.2 Gibanje kazalnikov indeksa HDI od leta 1990 do 2015 
Slika 5.6: Gibanje kazalnikov indeksa HDI 
 
Vir: Human Development Report (2016b, str. 3). 
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5.4.1.3 Pričakovana življenjska doba 
Slika 5.7: Pričakovana življenjska doba v obdobju 1960–2015 
 
Vir: World Bank (2017b). 
Pričakovana življenjska doba se je od osamosvojitve do leta 2015 podaljšala za 11,5 leta, kar 
je posledica izboljšanja vseh ravni vsakdanjega življenja, predvsem pa zdravstvenega sistema. 
5.5 SKLEP 
Ob osamosvojitvi je bila država zelo slabo razvita in zelo gospodarsko odvisna od Velike 
Britanije. Zanašali so se zgolj na pridelavo sladkornega trsa, ki so ga izvažali v Evropo, uvoz 
blaga pa je bil zaradi protekcionizma domačega trga zelo otežen. Takrat je država še sledila 
politiki uvozne substitucije. V 70. letih prejšnjega stoletja je postalo jasno, da je domač trg 
premajhen in premalo razvit, da bi bila uvozna substitucija učinkovita. Poleg tega pa je bilo 
gospodarstvo preveč odvisno od monokulturnega kmetijstva. Vlada se je odločila za 
diverzifikacijo gospodarstva z ustanovitvijo EPZ. S tem država delno opusti politiko uvozne 
substitucije in jo nadomesti z izvozno usmerjeno politiko. Z razvojem in vzponom tekstilne in 
obutvene industrije se je zmanjšala gospodarska odvisnost od pridelave in izvoza sladkornega 
trsa. Gospodarstvo je začelo rasti, v državo so začele prihajati obsežne tuje naložbe. 
Gospodarski uspeh od razglasitve neodvisnosti leta 1968 mnogi avtorji označujejo kot 
mauricijski čudež ali pa uspeh Afrike. Kljub slabi začetni situaciji se je državi uspelo razviti 
do te mere, da jo danes prištevamo med države z višjim srednjim dohodkom. Uspeh 
Mauritiusa je bil posledica navzven usmerjene strategije, ki spominja na strategije 
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Svetličič, 2001, str. 219–20), vendar pa so istočasno z navznoter usmerjeno razvojno 
strategijo ščitili domači trg. 
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6 REPUBLIKA ZELENORTSKI OTOKI 
 
Republika Zelenortski otoki leži 570 kilometrov od obale Zahodne Afrike. Državo sestavlja 
10 vulkanskih otokov s skupno površino 4.033 km2. Leta 2017 je imela približno 525.000 
prebivalcev (CIA, 2017c). Država po klasifikaciji Svetovne banke spada med države z nižjim 
srednjim dohodom (angl. lower-middle income). 
6.1 KRATKA ZGODOVINA DRŽAVE 
6.1.1 Obdobje portugalske kolonizacije 
Otoke so leta 1456 odkrili portugalski pomorščaki, pred njihovim prihodom so bili otoki 
nenaseljeni (Cape Verde, 2010–2017). Šele 6 let pozneje so postavili prvo stalno naselbino na 
otoku São Tiago, ki so jo poimenovali Ribeira Grande (prav tam). Leta 1495 otočje uradno 
postane portugalska kronska kolonija (World Bank, 1980, str. 2). Portugalci so z območja 
Zahodne Afrike na otočje pripeljali veliko število sužnjev, ki so bili namenjeni za delo na 
poljih in plantažah. Zaradi njihove umeščenosti med Evropo, Afriko in Ameriko otočje v 16. 
stoletju postane pomembna postojanka na medcelinski trgovski poti (Cape Verde, 2010–
2017). Čezoceanska trgovina s sužnji je postala njihova glavna gospodarska dejavnost, poleg 
tega je otočje ponujalo postojanko portugalskim in tujim ladjam. Da bi spodbudili 
preseljevanje na otočje, so portugalske oblasti svojim prebivalcem ponudile izključne 
trgovinske pravice ob obali Zahodne Afrike, ki je bila prav tako pod njihovo upravo (World 
Bank, 1980, str. 3). 
Po odpravi suženjstva leta 1878 Zelenortski otoki doživijo hiter gospodarski padec. Poleg tega 
so bile velik problem hude suše, zaradi katerih je umrlo okoli 100.000 prebivalcev, kar je 
pomenilo 40 % takratnega celotnega prebivalstva (World Bank, 1985, str. 1). Ker Portugalska 
od otočja ni imela nikakršnih koristi, je posledično prenehala vlagati in zagotavljati hrano ter 
preostale dobrine, čemur sledi upor prebivalstva proti portugalskim oblastem (Cabo Verde, 
2010–2017). Zanemarjanje s strani kolonialnih oblasti se je nadaljevalo tudi v prvi polovici 
19. stoletja.  
Leta 1926 je oblast na Portugalskem prevzel desničarski diktator Antonio de Oliveira Salazar. 
Salazar kolonijam ni imel namena dati neodvisnosti, leta 1951 jih je zgolj administrativno 
preimenoval v prekomorske teritorije (Cabo Verde, 2010–2017). 19. septembra 1956 je 
Amilcar Cabral, ki je vodil gverilsko gibanje za neodvisnost, soustanovil Partido Africano de 
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Independencia de Guine e Cabo Verde – PAIGC, ki se je zavzemala za izboljšanje razmer ter 
neodvisnost Gvineje-Bissau in Zelenortskih otokov (prav tam). Tudi v obdobju 
dekolonizacije, v katerem so neodvisnost dobile skoraj vse afriške države, se Salazar 
koloniziranim območjem ni želel odpovedati. Na začetku je PAIGC spodbujal zgolj 
miroljubne proteste, nato pa leta 1960 PAIGC v Gvineji Bissau prične z boji proti 
kolonizatorjem, ki so se mu pridružili številni prebivalci Zelenortskih otokov. Izbruhne 
portugalska kolonialna vojna (Guerra Colonial Portugesa), ki je trajala kar 13 let (prav tam). 
Leta 1973 so portugalski agenti v Gvineji Bissau Cabrala ubili, posledično so se razmere še 
dodatno zaostrile, odpor do portugalskih oblasti pa se je še povečal. Osvobodilni boji 
prenehajo šele po revoluciji aprila 1974 na Portugalskem, ki ji je sledil padec diktatorskega 
režima. Takrat se je za otočje končno odprla možnost za osamosvojitev.  
6.1.2 Po neodvisnosti 
S padcem diktatorskega sistema afriške države končno dobijo prosto pot do neodvisnosti. 
Država uradno postane samostojna 5. julija 1975, vendar je stranka PAIGC vladala tako na 
Zelenortskih otokih kot tudi v Gvineji Bissau, saj je bila v ustavi predvidena politična 
združitev držav (World Bank, 1980, str. 4). Po vojaškem udaru v Gvineji Bissau leta 1980 se 
je PAIGC razcepil; na Zelenortskih otokih ustanovijo Partido Africano da Independência de 
Cabo Verde (PAICV) (African Development Fund, 2012a, str. 16). Zaradi spora je propadel 
načrt o politični združitvi obeh držav. Država je do leta 1990 imela enostrankarski sistem – 
takrat je PAICV s spremembo ustave prvič dovolila uvedbo večstrankarske demokracije.  
6.2 GOSPODARSTVO 
6.2.1 Gospodarstvo pred osamosvojitvijo 
Otočje je po odkritju predstavljalo večinoma zgolj postojanko med glavnimi trgovskimi 
potmi. Portugalci so z gvinejske obale na otočje pripeljali veliko število sužnjev, ki so delali 
na plantažah bombaža. Bombaž je prestavljal glavno dobrino, iz njega pa so izdelovali 
tekstilne izdelke, ki so jih nato izvozili v Zahodno Afriko in v Brazilijo. Poleg bombaža so 
bili glavni izvozni izdelki še naravna barvila, meso, sol ter nekaj sladkornega trsa in agrumi 
(World Bank, 1980, str. 2). V 19. stoletju so skoraj popolnoma prenehali z izvozom naravnih 
barvil in sladkornega trsa, saj so Portugalci ti dve dobrini raje uvažali z drugih, cenejših 
območij. V tistem času sta večino gospodarske dejavnosti prestavljala oskrba ladij, ki so bile 
na poti iz Anglije v Brazilijo, s premogom ter izvoz soli. Letno so je izvozili okoli 30.000 ton, 
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vendar pa so prebivalci imeli od tega zgolj malo koristi (prav tam). Tudi z oskrbo ladij delavci 
niso zaslužili veliko, saj je bil posel s premogom večinoma v lasti britanskih podjetij. 
Oskrbovanje ladij s premogom v 20. stoletju nadomesti oskrbovanje z nafto, vendar pa je 
konkurenčno pristanišče v Dakarju (Senegal) zmanjšalo obseg dela (prav tam). Leta 1939 je 
Italija na otoku Sal zgradila prvo mednarodno letališče z namenom postojanke za dotakanje 
goriva na poti iz Evrope v Južno Ameriko.  
Tudi tukaj je bil največji problem nezaposlenost. Leta 1970 je bilo kar 35 % prebivalstva 
nezaposlenega (World Bank, 1980, str. 16). Kljub temu da je leta 1975 kmetijstvo 
predstavljalo zgolj 20 % celotnega BDP, je kar 90 % zaposlenih delalo v kmetijskem in 
ribiškem sektorju, 2 % v industriji, preostali pa v storitvenem sektorju (prav tam). Zgolj 3 % 
obdelovalne površine je imelo namakalne sisteme, kar je predstavljalo zelo velik problem pri 
pridelavi hrane, saj so padavine zelo redke. Zelo velik neizkoriščen potencial v tistem času sta 
bila ribištvo in turizem. Zaradi slabih življenjskih razmer je bilo odseljevanje v tujino skozi 
celotno zgodovino konstantno.  
6.2.2 Gospodarstvo po osamosvojitvi 
Ob osamosvojitvi leta 1975 se je država soočala z velikimi izzivi. Infrastruktura je bila skoraj 
neobstoječa, možnosti za gospodarski razvoj pa zelo omejene zaradi majhnosti domačega 
trga, težkega dostopa do otokov, majhnega geografskega in demografskega obsega, skoraj 
neobstoječih naravnih virov ter pomanjkanja padavin in tekoče vode. Omejena velikost 
domačega trga je povzročala težave za proizvodnjo blaga in storitev ter za razvoj potrebne 
infrastrukture. Poleg tega pa je bilo zgolj 10 % ozemlja primernega za poljedelstvo (African 
Development Fund, 2012a, str. 5). Zaradi neperspektivne prihodnosti se je odseljevanje ljudi 
nadaljevalo tudi po osamosvojitvi. 
Gospodarski razvoj države lahko razdelimo na tri obdobja: centralno planiranje in 
enostrankarski sistem (1975–90), obdobje liberalizacije (1991–2000) ter obdobje 
transformacije (2001–) (African Development Fund, 2012a, str. 6). Prvi cilj vlade po 
osamosvojitvi je bil zagotoviti zadostne količine hrane s strani tujih donatorjev. Zelo kmalu so 
ugotovili, da to za razvoj države ne bo dovolj, zato so začeli večino javnih naložb usmerjati v 
razvoj vodnih virov ter v razvoj kmetijstva z namenom povečevanja domače proizvodnje 
hrane in zmanjševanja odvisnosti od uvoza hrane. 
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Od neodvisnosti do leta 1988 je vlada spodbujala vlogo države v razvojnemu modelu, ki je v 
prvem obdobju temeljil na centralnem planiranju in so ga v malem obsegu dopolnjevala tudi 
zasebna podjetja (zlasti v trgovini na drobno, v proizvodnih podjetjih in v kmetijskem 
sektorju). Sledilo se je uvozni substituciji potrošnih in živilskih proizvodov ter enostavnih 
industrijskih izdelkov, za kar so izkoriščali poceni delovno silo. Uvozna substitucija je bila 
osredotočena predvsem na izdelavo tekstila in obutve, barv, moke, mila ter osnovnih 
gradbenih materialov (African Development Fund, 2012a, str. 7). Strategija rasti v tem 
obdobju je podobna strategijam, ki so jih imeli azijski tigri (zlasti Singapur v obdobju 1966–
1990) (African Development Fund, 2012a, str. 8). Po eni strani je geografska izoliranost 
države pripomogla k učinkovitosti uvozne substitucije, čeprav je bila ta močno omejena 
zaradi majhnosti trga in je predstavljala zgolj majhen del prispevka k celotnemu BDP. Po 
drugi strani pa so bila proračunska sredstva tako omejena, da izvozne subvencije za domače 
proizvode niso bile možne. Stopnja gospodarske rasti je bila med letoma 1980 in 1988 
povprečno 6 % (glej Tabelo 6.2), k čemer so najbolj prispevali storitveni sektor in obsežne 
državne naložbe v infrastrukturo, socialni sektor in proizvodni sektor (World Bank, 1993, str. 
2). Model centralnega planiranja je bil proti koncu 80. let prejšnjega stoletja vedno bolj 
neuspešen. Ob koncu 80. let je država doživela strm padec rasti (glej Tabelo 6.2), skupaj z 
rastočo inflacijo in vedno večjim primanjkljajem (World Bank, 1993, str. 4). V začetku 90. let 
je gospodarska rast padla na manj kot 0,5 % (glej Tabelo 6.2), kar je bila posledica znižanja 
državnih naložb v infrastrukturo, suš, ki so prizadele kmetijski sektor, in zmanjšanja 
mednarodnega pomorskega in zračnega prometa (World Bank, 1993, str. 5).  
Država se je odločila za spremembo strategije, zato so z namenom privabiti tuje naložbe 
odprli gospodarstvo. Sprejeli so novo zakonodajo, ki je bila namenjena zmanjšanju preprek za 
tuje naložbe. Tujim podjetjem je država ponujala, da jim začetnih pet let ni treba plačevati 
davkov, oproščeni so bili uvoznih dajatev za vse gradbene materialne in brezplačno 
repatriacijo za vse dobičke (African Development Fund, 2012a, str. 10). Te reforme so začeli 
izvajati šele po tranziciji leta 1991, takrat se začne tudi drugo obdobje – obdobje 
liberalizacije. Politične in ekonomske reforme so prinesle večstrankarski sistem in odprto, 
svobodno tržno gospodarstvo. Gospodarske reforme so bile namenjene makroekonomski 
stabilnosti, privatizaciji državnih podjetij, liberalizaciji trgovine in izvozno usmerjeni 
proizvodnji kot motorju gospodarske rasti (African Development Fund, 2012a, str. 9). 
Privatizacija nekaterih državnih podjetij in širše odpiranje zasebnega sektorja sta privedla do 
visoke gospodarske rasti. Na začetku 90. let so še prevladovale javne naložbe, kasneje pa so 
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se kot posledica zasebnih prilivov kapitala vedno bolj začele pojavljati zasebne naložbe (prav 
tam). Vse te reforme so izjemno pozitivno vplivale na gospodarstvo države, rast BDP je bila 
izjemna (glej Tabelo 6.2). Prav tako je začel rasti BDP per capita (glej Tabelo 6.3), stopnja 
brezposelnosti pa je začela padati (glej Tabelo 6.4).  
Na začetku 21. stoletja je vlada spoznala, da bodo obsežna razvojna pomoč in nakazila iz 
diaspore postopoma usahnili, saj država ni bila več tako nerazvita, kot je bila ob neodvisnosti. 
Leta 2001 je vlada pripravila Great Option for the Plan, ki je ciljal na preoblikovanje 
Zelenortskih otokov v storitveno usmerjeno gospodarstvo s poudarkom na turizmu, povečanju 
tujih neposrednih naložb in večji integraciji s svetovnim gospodarstvom in trgovino (African 
Development Fund, 2012a, str. 11). BDP se je v letih 2000–2005 povečal, skoraj podvojil 
(glej Tabelo 6.1), kar je prineslo tudi izboljšanje povprečnega življenjskega standarda. 
Gospodarsko rast je poganjala predvsem rast turizma, telekomunikacij, finančnih storitev, 
gradbeništva in ribištva. Leta 2000 je turizem neposredno predstavljal zgolj 5 % BDP, leta 
2016 pa že 17,2 % (skupen prispevek turizma pa je znašal kar 44,5 % BDP) (World Travel & 
Tourism Council, 2017, str. 1). Leta 2013 je število turistov prvič preseglo število prebivalcev 
(prav tam). Razcvet turizma se je zgodil zahvaljujoč konstantnim neposrednim tujim 
investicijam, ki pa so po finančni krizi leta 2008 začela padati. Države, ki so med letoma 2001 
in 2010 prispevale največ neposrednih tujih naložb, so bile Združeno kraljestvo (35 %), Italija 
(31 %), Portugalska (17 %) in Španija (11 %) (African Development Fund, 2012a, str. 32). 
Več kot 90 % vseh neposrednih tujih naložb je bilo v turistični sektor (prav tam). Po 
gospodarski krizi gospodarstvo države raste minimalno (glej tabeli 6.1 in 6.2). To je predvsem 
posledica dejstva, da je kriza najbolj prizadela tiste evropske države, ki so največ vlagale v 
državo in od koder je prihajalo največ turistov.  
Uradne statistike kažejo, da naj bi leta 2014 v tujini živelo 192.000 izseljencev, neuradno pa 
število izseljencev (predvsem v ZDA, na Portugalskem, v Angoli, Franciji in Senegalu) 
presega število prebivalstva v državi (Pop, 2014, str. 96). Gospodarstvo države je bilo zelo 
odvisno od nakazil diaspore. Še leta 1995 so ta nakazila predstavljala kar 21,7 % BDP (Global 
Economy, 2018), z razvojem države pa so ta sredstva začela padati. Leta 2016 so nakazila 
predstavljala zgolj še 13,1 % BDP (prav tam). 
Danes Zelenortski otoki spadajo med države z nižjim srednjim dohodkom. Za ta uspešen 
premik iz kategorije držav z najnižjim dohodkom, ki se je zgodil leta 2007, lahko naštejemo 
štiri glavne razloge. Država je konsistentno vlagala v človeški razvoj (država je brez naravnih 
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virov, zato so človeški viri nujni za razvoj države – Zelenortski otoki so danes močno nad 
afriškim povprečjem, kar zadeva HDI, pričakovano življenjsko dobo, per capita dohodek ter 
stopnjo pismenosti) (African Development Fund, 2012b, str. 15). Dobro upravljanje države in 
gospodarstva (African Development Fund, 2012b, str. 16) ter socialno-politična stabilnost 
države (tudi, ko je prišlo do tranzicije iz eno- v večstrankarski sistem) (African Development 
Fund, 2012b, str. 17). Zelenortski otoki so prejeli veliko sredstev razvojne pomoči, ki so jih 
uporabili za zagon države (African Development Fund, 2012b, str. 19), poleg tega pa so 
konstantno prejemali nakazila diaspore.  
6.2.3 Ekonomski kazalniki države 
6.2.3.1 BDP 
Slika 6.1: Gibanje BDP v obdobju 1980–2015 (v milijardah $) 
 
Vir: World Bank (2017c). 
BDP države je stagniral do leta 1986, nato pa se je začel počasi večati. Intenzivno se je 
povečal med letoma 2002 in 2008, ko se je zaradi vplivov svetovne gospodarske krize 
zmanjšal. Najvišjo vrednost je dosegel leta 2014. Leta 2016 je primarni sektor predstavljal  
























































































6.2.3.2 Rast BDP 
Slika 6.2: Rast BDP v obdobju 1981–2015 (v %) 
 
Vir: World Bank (2017c). 
Največjo rast je država doživela po gospodarski in politični liberalizaciji (leta 1994 je rast 
znašala 19,2 %). Do leta 2001 je bila rast konstantno nad 10 %, nato pa je gospodarstvo 
doživelo strm padec, kar je posledica neugodnih razmer na svetovnih trgih. Globalna finančna 
kriza je zelo negativno vplivala na Zelenortske otoke, kar je povzročilo strm padec 
neposrednih tujih naložb, izvoza, turizma in pa tudi nakazila v tujini živečih Zelenortčanov. 
Leto pred krizo je bila rast BDP 15,2 %, leta 2009 pa je bila negativna in je znašala –1,3 %. 
Obdobje po krizi je bilo za državo zelo težavno, saj je gospodarska kriza najbolj prizadela 
države, od katerih so ZO najbolj gospodarsko odvisni (Portugalska, Španija in Italija). Do 
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6.2.3.3 BDP per capita 
Slika 6.3: Gibanje BDP per capita v obdobju 1980–2015 (v $)  
 
Vir: World Bank (2017c). 
BDP per capita je leta 1980 znašal zgolj 498 $, nato pa se je v naslednjih petih letih še 
zmanjšal na 439 $. Intenzivno je začel rasti po letu 2002, najvišjo stopnjo je dosegel leta 2011 
(3.766 $).  
6.2.3.4 Stopnja brezposelnosti 
Slika 6.4: Stopnja brezposelnosti v obdobju 1991–2016 (v %) 
 








































































































































































































 Brezposelnost v državi je velik problem, saj je ta konstantno nad 10 %. Najvišja je bila leta 
1991 (11,1 %), najnižja pa leta 2014 (10,4 %).  
6.3 ZUNANJA TRGOVINA DANES 
Država mora uvoziti kar 80 % hrane, kar predstavlja kar 35 % celotnega uvoza države 
(Coelho de Carvalho, 2013, str. 7). V letu 2016 je država izvozila za 60,4 milijonov $, uvozila 
pa je za 672,2 milijonov $ – država uvozi 10-krat toliko, kolikor izvozi (Globaledge, 2017). 
Njene najpomembnejše izvozne partnerice so: Španija (72,4 %), Portugalska (19,2 %), Turčija 
(4,2 %), Italija (1,2 %) in ZDA (1,1 %) (prav tam). Država pa največ uvozi iz Portugalske 
(46,5 %), Španije (11,3 %), Nizozemske (6,4 %), Kitajske (4,8 %) in Brazilije (3,4 %) (prav 
tam). Država je pri uvozu in izvozu izjemno odvisna od portugalskega trga.  
6.3.1 Trgovina kot delež BDP  
Slika 6.5: Trgovina kot delež BDP v obdobju 1980–2014 
  
Vir: World Bank (2017c). 
Tudi v ZO je delež trgovine nadpovprečen, kljub temu pa je ta delež najnižji izmed vseh treh 
obravnavanih držav. Najvišji delež trgovine je država imela pred začetkom gospodarske krize 
leta 2008. Kljub temu, da turizem ne pokrije zunajtrgovinskega deficita, pa se je z rastjo 
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6.4 ČLOVEŠKI RAZVOJ 
Gini koeficient je leta 2007 znašal 0,47, dohodkovna neenakost se je od leta 2001 znižala z 
0,53. Razdelitev dohodka v družbi je še vedno zelo neenakomerna. Umrljivost ob rojstvu se je 
z 49 na 1.000 rojstev leta 1990 znižala na 21 leta 2015. Število ljudi, ki živijo v ekstremni 
revščini, se je znižalo z 21 % leta 2002 na 12 % leta 2007 (International Bank for 
Development and Reconstruction, 2014, str. 4). To zmanjšanje je predvsem posledica turizma, 
saj se je revščina zmanjšala še posebej na otokih Boa Vista in Sal, ki sta najbolj turistično 
oblegana (prav tam).  
6.4.1 Socialni kazalniki 
Država spada v skupino držav, ki imajo srednji razvojni indeks (angl. medium development 
index).  
6.4.1.1 Zelenortski otoki HDI trend  

















HDI vrednost   
(0–1) 
1990 65,7 n/a n/a 1.627 n/a 
1995 67,8 n/a n/a 2.375 n/a 
2000 69,9 11,0 3,5 3.728 0,562 
2005 71,7 11,9 3,9 4.554 0,596 
2010 72,8 13,1 4,3 5.709 0,632 
2015 73,5 13,5 4,8 6.049 0,648 
Vir: Human Development Report (2016c, str. 3). 
Vrednost indeksa HDI v letu 2015 je bila 0,648, kar državo uvršča na 122. mesto od 188 
(povprečje za Podsaharsko Afriko je 0,523) (Human Development Report, 2016c, str. 2). Med 
letoma 2000 in 2015 je vrednost narasla za 15,4 % (z 0,562 na 0,648). Kljub temu pa je ta 
vrednost še vedno relativno nizka. V obdobju 1980–2010 je država povprečno namenila  
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16,7 % BDP za izobraževanje (African Development Fund, 2012a, str. 37) in 10,1 % BDP za 
zdravstvo (African Development Fund, 2012a, str. 38). Vrednost indeksa HDI je bila leta 
2015 mnogo nižja od vrednosti, ki jo je imel Singapur leta 1990 (primerljiva pa z vrednostjo 
indeksa, ki jo je imel Mauritius leta 1995). 
6.4.1.2 Gibanje kazalnikov indeksa HDI med letoma 2000 in 2015 
Slika 6.6: Gibanje kazalnikov indeksa HDI 
 
Vir: Human Development Report (2016c, str. 3). 
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6.4.1.3 Pričakovana življenjska doba  
Slika 6.7: Pričakovana življenjska doba v obdobju 1960–2015 
 
Vir: World Bank (2017c). 
Pričakovana življenjska doba se je od leta 1960 podaljšala za skoraj 24 let in pol. Pričakovana 
življenjska doba je najkrajša med vsemi tremi proučevanimi državami in je le malo nad 
svetovnim povprečjem22.   
6.5 SKLEP 
Ko je država med zadnjimi v Afriki pridobila samostojnost, je bila popolnoma nerazvita. 
Sledili so strategiji uvozne substitucije, ki pa zaradi majhnosti in nerazvitosti trga ni bila 
primerna. Država ni bila zmožna razviti svojega gospodarstva, saj za to ni imela primernih 
sredstev ter znanj, poleg tega pa je morala uvažati skoraj vso hrano, saj je bilo zgolj 10 % 
ozemlja primernega za kmetijstvo in poljedelstvo. Zaradi neperspektivne prihodnosti se je 
odselilo več sto tisoč ljudi, ki so sčasoma začeli pošiljati sredstva v domovino. Ta nakazila so 
predstavljala skoraj četrtino celotnega BDP države. Poleg tega pa so bili ZO močno 
gospodarsko in finančno odvisni od Portugalske. Ko je tak način postal nevzdržen, se je 
država odločila za spremembo strategije. Po politični in ekonomski tranziciji leta 1991 so 
sprejeli številne reforme, ki so privabile tuje vlagatelje. Odprtje trga je zelo pozitivno vplivalo 
na gospodarstvo države, saj je BDP pospešeno rastel. Ker domače proizvodnje še vedno niso 
uspeli razviti, so se osredotočili na storitveno usmerjeno gospodarstvo. Uspeh turizma je 
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najbolj zaslužen za to, da se je država leta 2007 premaknila v kategorijo držav z nižjim 





Kljub temu, da definicija male države ni splošno sprejeta in da ekonomska teorija ni 
sistematično proučevala problematike malih držav, so te v mednarodnih odnosih in globalnem 
gospodarstvu vedno pomembnejše. Namen magistrskega dela je bil raziskati, ali je izvozna 
usmerjenost primerna strategija razvoja malih držav per se ali pa obstajajo nekateri drugi 
instrumenti politike, ki določajo uspešnost njihovega razvoja. Za določitev malih držav sem 
uporabila kvantitativni kriterij demografske velikosti. Zgornjo mejo sem postavila pri  
10 milijonih prebivalcev, osredotočila sem se na podkategorijo malih držav – na male otoške 
države v razvoju. Vodilo me je raziskovalno vprašanje, kako uspešna je usmerjenost v 
mednarodno trgovino kot strategija razvoja in ne le kot pot gospodarske rasti v malih državah. 
Ugotavljala sem, na kakšen način in kako uspešno so se razvijale tri male otoške države po 
koncu kolonizacije.  
Zaradi globalizacije in zmanjšanja trgovinskih ovir so se možnosti malih držav za razvoj 
izboljšale. Tiste, ki so znale izkoristiti svoje prednosti, so lahko izkoristile koristi 
liberalizacije svetovne trgovine. Male države se specializirajo zgolj v tistih panogah, v katerih 
so mednarodno konkurenčne, saj s tem kompenzirajo ekonomske pomanjkljivosti. Z večjo 
trgovinsko odprtostjo in diverzifikacijo gospodarstva države zmanjšujejo omejitve, ki jih 
prinaša njihova majhnost. 
Vse tri proučevane države so uporabile kombinacijo razvojnih strategij. Na začetku so 
izvažale kmetijske proizvode na predpostavki primerjalnih prednosti, nato so izbrale uvozno 
substitucijo, vendar so jo zaradi omejenosti malega trga postopoma zamenjale z navzven 
usmerjeno strategijo. Razlika med njimi je, da je Mauritius v določenem obdobju uporabljal 
obe razvojni strategiji hkrati, drugi dve državi pa vsako posebej (Singapur je uvozno 
substitucijo zamenjal z navzven usmerjeno strategijo kmalu po osamosvojitvi, Zelenortski 
otoki pa šele v 90. letih prejšnjega stoletja).   
Ne moremo reči, da je vsaka razvojna strategija primerna za razvoj države ter da zgolj njena 
izbira vpliva na uspeh države. Zelo pomembne pri razvoju so tudi politične in demografske 
značilnosti države. Vse tri države so bile ob pridobitvi samostojnosti slabo razvite, dandanes 
pa je razlika med razvitostjo Singapurja in Zelenortskih otokov ogromna.  
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Po osamosvojitvi Singapurja je bila celotna politika države podrejena načrtom za gospodarski 
uspeh – vlada je gospodarsko rast določila kot glavni cilj. Država je spodbujala izvozno 
usmerjen proizvodnji sektor, v prid ji je bil predvsem takraten hiter razvoj mednarodne 
trgovine. Zelo pomembno je bilo, da so se vodilni v državi znali nemudoma odzvati na 
spremenjene razmere na svetovnih trgih. Kasneje so začeli veliko vlagati v tehnologije z 
visoko dodano vrednostjo. Njihova strategija razvoja je bila več kot uspešna, saj je danes 
Singapur ena izmed najbolj razvitih, diverzificiranih gospodarstev z najvišjim življenjskim 
standardom. Je tudi država z najvišjim deležem trgovine kot deležem BDP. 
Mauritius je bil po osamosvojitvi močno gospodarsko navezan in odvisen od prejšnjih 
kolonialnih oblastnikov. Ker je bil domač trg premajhen in premalo razvit, so morali politiko 
uvozne substitucije delno nadomestiti z izvozno usmerjeno politiko. Odvisnost od pridelave in 
izvoza sladkornega trsa so zmanjšali z razvojem tekstilne in obutvene industrije. Ker pa 
država ni želela biti odvisna zgolj od tega, so z začetkom novega tisočletja pospešeno pričeli s 
promocijo in razvojem turizma, ki postaja vedno pomembnejši sektor v državi (leta 2017 je 
predstavljal približno četrtino BDP države). Danes spada med najrazvitejše države v Afriki 
(mnogi to označujejo kot mauricijski čudež), kjer se je od osamosvojitve BDP per capita 
povečal za več kot 40-krat. Poleg gospodarskega napredka se država lahko pohvali tudi z 
rastjo in izboljšanjem socialnih kazalnikov ter z izboljšanjem celotnega življenjskega 
standarda.  
Zelenortski otoki so v nasprotju s predhodnima državama z liberalizacijo gospodarstva pričeli 
šele v 90. letih prejšnjega stoletja. Do takrat so sledili politiki uvozne substitucije, kljub temu, 
da so bili zaradi majhnega trga pri tem zelo omejeni. Poleg tega so morali skoraj vso hrano 
uvažati in so bili tako gospodarsko kot finančno odvisni od Portugalske in od nakazil 
diaspore. Po tranziciji so se osredotočili na storitveno usmerjeno gospodarstvo, s poudarkom 
na turizmu. Izvoz je zaradi pomanjkanja znanj in zmožnosti za razvoj industrij majhen. Z 
rastjo turizma se je pomembnost trgovine zmanjšala, kljub temu, da turizem ne pokrije 
zunanjetrgovinskega deficita. Socialni kazalniki so se od osamosvojitve izboljšali, vendar so 
pogoji za življenje najslabši od vseh treh proučevanih držav. Država je bila leta 2015 po 
vrednosti indeksa HDI slabše ocenjena kot Singapur v letu 1990. Zaskrbljujoča je predvsem 
stopnja brezposelnosti, ki je konstantno nad 10 %. Država ima poleg neizkoriščenih 
gospodarskih potencialov tudi obvezo do svojih prebivalcev, da izboljša kakovost življenja. 
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Male države so praviloma močno odvisne od tujine, kar se kaže v velikem deležu zunanje 
trgovine v BDP. Zanje je mednarodna trgovina veliko bolj pomembna kot za srednje in velike 
države. Na primeru Mauritiusa in ZO lahko trdimo, da je večina malih držav še vedno zelo 
gospodarsko odvisnih od nekdanjih kolonialnih oblastnikov. Ne moremo pa na splošno trditi, 
da je usmerjenost v mednarodno trgovino najboljša strategija razvoja, saj je od vsake 
posamezne države odvisno, kako bo izkoristila dane razvojne možnosti. V vseh treh državah 
so se gospodarski kazalniki močno izboljšali, temu je sledilo tudi izboljšanje socialnih 
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